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Señores miembros del jurado calificador; 
 
Presento la tesis titulada “Presupuesto por resultados y la gestión administrativa en 
la Unidad Ejecutora 001: OGA -MININTER, Lima, 2017, que tuvo como objetivo 
determinar la relación que existe entre el presupuesto por resultados y la gestión 
administrativa, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para optar el grado académico de Maestro en Gestión 
Pública. 
 
La presente investigación está estructurada en siete capítulos. En el primero 
capitulo se expone la introducción, en el segundo capítulo se presenta el marco 
metodológico en el cual se  expone el problema, se plantean los objetivos y las 
hipótesis de investigación, el diseño de la muestra, la metodología empleada, las 
técnicas e instrumentos de recolección de datos y el método de análisis de datos, 
en el tercer capítulo se analizan los resultados, en el cuarto capítulo la discusión, 
en el quinto capítulo las conclusiones, en el sexto capítulo las recomendaciones y 
en el sétimo capítulo las referencias bibliográficas, finalizando con los anexos. 
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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación que 
existe entre el presupuesto por resultados y la gestión administrativa en la Unidad 
Ejecutora 001: OGA - Mininter, Lima, 2017. Los instrumentos que se utilizaron 
fueron cuestionarios en escala de Likert para las variables presupuesto por 
resultados y la gestión administrativa. Estos instrumentos fueron sometidos a los 
análisis respectivos de confiabilidad y validez, que determinaron que los 
cuestionarios son válidos y confiables.  
 
 La investigación realizada fue de enfoque cuantitativo, de tipo básica, con un 
diseño no experimental / transversal y de nivel descriptiva / explicativa. La muestra 
de investigación estuvo constituida por 100   profesionales de la Unidad Ejecutora 
001: OGA - Mininter, Lima, 2017 el muestreo fue no probabilístico. La metodología 
empleada fue el método de investigación científica de enfoque hipotético 
deductivo. 
 
 Los resultados de la investigación demuestran la relación del presupuesto 
por resultados y la gestión administrativa en la Unidad Ejecutora 001: OGA -
Mininter, Lima, 2017. 
 
















The objective of this research was to determine the relationship between the budget 
for results and administrative management in Executing Unit 001: OGA - Mininter, 
Lima, 2017. The instruments used were questionnaires on a Likert scale for the 
variables budget for results and administrative management. These instruments 
were subjected to the respective analysis of reliability and validity, which determined 
that the questionnaires are valid and reliable. 
 
 The research carried out was of a quantitative approach, of a basic type, 
with a non-experimental / transversal design and a descriptive / explanatory level. 
The research sample consisted of 100 professionals from Executing Unit 001: OGA 
- Mininter, Lima, 2017, sampling was not probabilistic. The methodology used was 
the scientific research method with hypothetical deductive approach. 
 
 The results of the investigation show the relationship between the budget 
for results and the administrative management in Executing Unit 001: OGA -
Mininter, Lima, 2017. 
 
















































El diseño e implementación de un presupuesto por resultados constituye un 
esfuerzo trascendental de reforma del sector público peruano en la última década. 
Este instrumento de gestión, que involucra a todo el proceso presupuestario se 
sostiene en el concepto de basar las decisiones, de todo el ciclo presupuestario, en 
función a los resultados deseados y valorados por el ciudadano. 
 
La mayoría de países desarrollados ha implementado su propia versión del 
presupuesto por resultados, adaptándola a las realidades políticas y capacidades 
propias de cada uno. Desde mediados del siglo pasado se empiezan a registrar 
eventos aislados por cambiar el enfoque de la administración pública, intentando 
pasar de la mirada tradicional que prioriza la eficiencia y el control en el manejo de 
los recursos, hacia una gestión donde prevalezca la efectividad en el logro de 
resultados que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía. De este modo, estos 
países comprendieron que cualquier esfuerzo en este sentido no tendría el impacto 
esperado si es que no se reformaba el proceso presupuestario, esto es, el proceso 
bajo el cual se asigna recursos públicos escasos entre fines alternativos. 
 
Si bien las razones que motivaron la modernización del presupuesto público 
fueron varias, lo común a estas iniciativas ha sido el convencimiento de que si se 
mantiene un presupuesto basado en insumos y no se identifican los resultados que 
la población demanda, la sociedad será la gran perdedora en términos de eficiencia, 
efectividad y bienestar. Ya empezado el siglo XXI, estos países desarrollados 
continúan modernizando sus administraciones en general y sus procesos 
presupuestarios en particular. Ello evidencia que la reforma del presupuesto es un 
proceso dinámico y no existen recetas predeterminadas para implantarla, aunque 
sí se ha generado un volumen de buenas prácticas y lecciones que sirven como 
referencia. 
 
En el caso de América Latina los esfuerzos de modernización de las 
administraciones públicas han sido variados, aunque ninguno llega a los niveles 
aplicados en los países desarrollados en materia de presupuesto. Si bien la gestión 
por resultados es un concepto ampliamente aceptado en la región, la mayoría de 
países ha optado por aplicarla no mediante el proceso presupuestario en su 
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integridad, sino a través de sistemas de seguimiento y evaluación, así como a 
través de convenios de desempeño. 
 
 
Según, el Ministerio de Económica y Finanzas, el Perú viene implementando 
desde 2007 el presupuesto por resultados como una reforma trascendental para 
mejorar la gestión de los recursos públicos. Esta reforma estructural incide sobre el 
elemento clave del accionar del Estado al redefinir los criterios de asignación y 
seguimiento de los recursos públicos, propiciando mejoras en la gestión desde el 
presupuesto, de modo tal que se promueva la efectividad del gasto público 
orientado a responder y satisfacer las demandas de los ciudadanos. 
 
Después de las grandes reformas estructurales de la economía y del papel 
del Estado a inicios de la década de 1990, el país intentó esporádica y 
desarticuladamente consolidar las denominadas reformas de segunda generación 
que apuntaban hacia la mejor gestión pública. Algunos de estos esfuerzos se 
vinculan a la teoría de la Gestión por Resultados, pero desafortunadamente no 
contaron con el indispensable apoyo político, ni se llegaron a concebir dentro de 
una estrategia consensuada y comprehensiva de reforma. 
 
Sin embargo, de estas iniciativas quedó el convencimiento en la Dirección 
Nacional del Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas que para 
promover una mejor gestión pública y lograr una mayor efectividad en el uso de los 
recursos públicos, era necesario realizar una transformación radical en el corazón 
mismo del presupuesto. Cuando a este convencimiento se unieron el apoyo político, 
los aportes teóricos de la Gestión por Resultados, los avances en la lógica de 
resultados en el sector salud peruano y las lecciones y experiencias de esfuerzos 
hacia resultados de otros países, empezó a gestarse la reforma del presupuesto 
por resultados en el Perú. 
 
 
El presupuesto por resultados se define como una estrategia de gestión 
pública que vincula la asignación de recursos a productos y resultados medibles a 
favor de la población. En este sentido, requiere la existencia de una definición clara 
y objetiva de los resultados a alcanzar, el compromiso por parte de las entidades 
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para alcanzarlos, la determinación de responsables tanto para la implementación 
de los instrumentos del presupuesto por resultados, como para la rendición de 
cuentas del gasto público, y el establecimiento de mecanismos para generar 
información sobre los productos, los resultados y la gestión realizada para su logro. 
Esta estrategia se implementa progresivamente a través de: (i) los 
Programas presupuestales,  (ii) las Acciones de seguimiento, (iii) las Evaluaciones 
independientes, y (iv) los Incentivos a la gestión, entre otros instrumentos que 
determine el Ministerio de Economía  y Finanzas, a través de la Dirección General 
de Presupuesto Público (DGPP), en coordinación de las demás entidades del 
Estado.  
Mediante la Ley N° 28927, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2007, se dio inicio al proceso de la implementación de un presupuesto 
por resultados, con la finalidad de asegurar que la población reciba los bienes y 
servicios que requieren las personas en las condiciones deseadas, a fin de 
contribuir a la mejora de su calidad de vida. Uno de los propósitos también es 
articular los planes estratégicos sectoriales con la programación presupuestal.  
Es evidente pues, que esta Ley sienta las bases sólidas para la implantación 
de un proceso presupuestal ligado a la planificación y susceptible de ser evaluado, 
a fin de mejorar la atención de los bienes y servicios a la población.  
Sin embargo, existen estudios y análisis que concluyen que el proceso de 
gestión presupuestaria en el Perú, aún no logra consolidarse en un instrumento que 
promueva una provisión adecuada de los bienes y servicios públicos y el logro de 
los resultados positivos y permanentes a favor de la población a la que sirve.  
Esto se debería a una débil articulación de la planificación y el presupuesto 
a nivel territorial, sectorial e institucional; la predominancia del enfoque institucional 
y sectorial por sobre el resultado que valora y requiere el ciudadano; la rigidez para 
gestionar como consecuencia de una normatividad abundante, desarticulada y 
contradictoria; el marcado énfasis en la gestión financiera, a pesar de los avances 
en identificación y monitoreo de productos; el débil desarrollo de mediciones del 
desempeño que permitan determinar si se logran o no los objetivos; la carencia de 
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evaluaciones significativas que retroalimenten los procesos de toma de decisiones, 
entre otros. 
En el año 2009, se inició el proceso de implementación del presupuesto por 
resultado en la Unidad Ejecutora 001: OGA – Mininter, actualmente cuenta con 
siete (07) programas presupuestales: 0030: Reducción de delitos y faltas que 
afectan la seguridad ciudadana, 0031: Reducción del tráfico ilícito de drogas, 0032: 
Lucha contra el terrorismo, 0068: Reducción de vulnerabilidad y atención de 
emergencias por desastres, 0086: Mejora de los servicios del sistema de justicia 
penal, 0128: Reducción de la minería ilegal, 0139: Disminución de la incidencia de 
los conflictos protestas y movilizaciones sociales violentas que alteran el orden 
público. Cabe precisar que el Ministerio del Interior tiene rectoría sobre 03 
programas presupuestales, que son: 0030, 0031 y 00139. 
Sin embargo, cabe indicar que existe un deficiente seguimiento y monitoreo 
para el cumplimiento de metas e indicadores establecidos en los programas 
presupuestales lo que genera efectuar una inadecuada evaluación de resultados 
tanto de las metas físicas como financieras, lo cual no permite alcanzar los objetivos 
establecidos en los planes.  
Asimismo, la Unidad Ejecutora 001: OGA – Mininter, realiza la gestión 
administrativa a través del proceso administrativo que consiste en planeación, 
organización, dirección y control, mediante el cual se gestionan los recursos 
humanos, logísticos, tecnológicos, económicos y financieros entre otros, orientados 
al cumplimiento de los objetivos de la institución. 
Para mejorar la gestión administrativa, es necesario que se implemente 
adecuadamente el presupuesto por resultados en la Unidad Ejecutora 001: OGA – 
Mininter, para fortalecer la administración de los recursos que maneja con eficiencia 









Sánchez (2016), en su Tesis Análisis de la implementación del presupuesto por 
resultados en Guatemala. Tesis para optar al grado de magíster en gestión y 
políticas públicas en Universidad de Chile Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas Departamento de Ingeniería Industrial – Santiago de Chile 2016, la 
tesis tuvo como objetivos: 1) Analizar el proceso y estado actual de la 
implementación del Presupuesto por Resultados en Guatemala, a partir del año 
2012 al 2015, 2) Examinar el proceso de implementación del Presupuesto por 
Resultados en las Entidades e Instituciones de la Administración Pública de 
Guatemala, respecto a un modelo de evaluación internacional en Presupuesto por 
Resultados y 3) Determinar el grado de cumplimiento de requisitos y existencia de 
brechas, respecto a un estándar internacional de evaluación en Presupuesto por 
Resultados. En este estudio se arribó a la conclusión siguiente: que en el pilar del 
Presupuesto por Resultados se han logrado avances sustanciales, que aportan 
sistemáticamente a la Gestión por Resultados, ya que no solo se han obtenido 
progresos en planificación y difusión de la información, sino también en otros 
aspectos como la gestión financiera y en el desarrollo y mejoramiento de los 
sistemas informáticos, insumo importante para toda la gestión; indica que si se 
efectuara una nueva medición, hoy en día Guatemala obtendría un avance positivo 
respecto a las dos evaluaciones anteriores, sin embargo, la tarea pendiente sigue 
siendo el contar con un sistema de monitoreo y evaluación y por consiguiente de 
incentivos. Adicionalmente, bajo esta misma línea es necesario que se realicen 
evaluaciones de impacto, para determinar si las intervenciones que se han 
implementado y forman parte de los programas estratégicos, han sido efectivos y 
saber si se están logrando cambios efectivos en las condiciones sociales y de vida 
de la población. Asimismo, refiere que el compromiso y la articulación entre lo 
técnico y lo político es la disyuntiva por excelencia en la administración pública, no 
solo en Guatemala, sino en cualquier país del mundo, por lo que el éxito del enfoque 
depende también, del lograr la coordinación en el trabajo de ambos sectores. El 
fortalecimiento y permanencia del modelo sin importar el gobierno de turno, es otro 
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de los desafíos difíciles de afrontar, porque cada grupo de interés querrá impulsar 
su agenda propia con nuevos métodos y enfoques, que si bien pueden aportar a 
este modelo de gestión, podrían también en determinado momento restarle 
efectividad, no obstante que es de carácter obligatorio la utilización de la Gestión 
por Resultados por mandato legal. 
Kaufmann, Sanjinés y García (2015) en su estudio Construyendo gobiernos 
efectivos. Logros y retos de la gestión pública para resultados en América Latina y 
el Caribe - Banco Interamericano de Desarrollo, llegan a las conclusiones 
siguientes: Una primera conclusión es que la evolución de este pilar en los países 
durante el período 2007–2013 ha sido lenta, tanto desde un punto de vista general 
como de cada uno de sus componentes. Cabe destacar los casos de Honduras, 
México y Uruguay, cuyo crecimiento fue igual o superior a 1 punto. México y Perú, 
pasaron a integrar el grupo de los países más avanzados, mientras que Honduras 
pasó del nivel bajo al nivel intermedio. En el caso de Honduras el crecimiento tuvo 
lugar, básicamente, gracias a una más amplia aplicación de la presupuestación por 
programas, mientras que en México y Uruguay el incremento del indicador global 
se explica por la introducción de incentivos y el progreso realizado en la evaluación 
de la efectividad (ámbito en el que superó un poco al resto de los países). Luego 
de las dos evaluaciones efectuadas con el Sistema de Evaluación PRODEV (SEP), 
se evidencia que el 83% de los 24 países evaluados todavía está en un estado 
menos desarrollado de implementación del PpR, a excepción de Brasil, Chile, 
México y Perú. Una segunda conclusión es que el lento avance de este pilar, 
esencial en un modelo de Gestión para Resultados en el Desarrollo (GpRD), tiene 
explicaciones que se originan en los niveles de logro de sus componentes, así como 
en el impacto de los avances conseguidos en otros pilares. En el caso de sus 
componentes, el escaso progreso se explica en parte por el hecho de contar con 
sistemas de seguimiento y evaluación poco desarrollados y por la débil 
instrumentación de la asignación de recursos basados en programas y Una tercera 
conclusión es que el grado de implementación del PpR está estrechamente 
relacionado con el nivel de madurez alcanzado por las instituciones del país para 
consensuar políticas, acuerdos y proyectos basados en indicadores y que tengan 
permanencia en el tiempo. Como se ha señalado reiteradamente en varios artículos 
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especializados, tanto el presupuesto como la cultura de la gestión para resultados, 
implica un cambio cultural, un cambio de formas y procesos de tomar decisiones.  
Nacionales  
Cotrina (2017), en su Tesis La gestión administrativa en la implementación del 
presupuesto por resultados en el Ministerio de Educación. Lima 2017. Tesis para 
optar el grado académico de maestro en gestión pública, en la Universidad César 
Vallejo – Escuela de Posgrado, la tesis tuvo como objetivo: Determinar el nivel de 
influencia de la gestión administrativa en la implementación del presupuesto por 
resultados según la perspectiva del personal del Ministerio de Educación, 2017. En 
este estudio se arribó a la conclusión siguiente: La gestión administrativa influye en 
la implementación del presupuesto por resultados. El valor Nagelkerke = 0.541 
indicó que la variable gestión administrativa influye en un 54% sobre la 
implementación del presupuesto por resultados según los trabajadores 
administrativos del área de ejecución presupuestal del Ministerio de educación. 
Castillo (2016), en su Tesis Relación de la gestión del presupuesto por 
resultados con el gasto municipal del distrito de Morales – 2015. Tesis para optar 
el grado académico de maestro en gestión pública, en la Universidad César Vallejo 
– Escuela de Posgrado, la tesis tuvo como objetivo: Determinar la relación del 
Presupuesto por Resultados y el gasto Municipal del distrito de Morales 2015. En 
este estudio se arribó a la conclusión siguiente: Existe relación significativa entre el 
presupuesto por resultados y el gasto Municipal del distrito de Morales 2015. Con 
un Coeficiente de Correlación de Pearson de (0.958**) siendo ésta una correlación 
positiva muy fuerte entre variables, lo cual determina que el uso de los recursos 
financieros, indicadores de evaluación presupuestal y la toma de decisiones están 
relacionadas en un 92% con el gasto municipal de la entidad e indica que se realizó 
deficientemente en ese periodo.   
Prieto (2012), en su Tesis Influencia de la Gestión del presupuesto por 
Resultados en la calidad del gasto de la Municipalidades del Perú (2006 – 2010) – 
Caso: Lima, Junín y Ancash. Tesis para optar el grado académico de Doctor en 
Contabilidad y Finanzas en la Universidad San Martin de Porres – Facultad de 
Ciencias Contables, Económicas y Financieras Sección Posgrado, la tesis tuvo 
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como objetivo: Demostrar cómo influye la gestión del presupuesto por resultados 
en la calidad del gasto en las municipalidades de Lima, Junín y Ancash. En este 
estudio se arribó entre otras conclusiones las siguientes: 1) La aplicación del 
Presupuesto por resultados en las municipalidades del Perú mejora la calidad del 
gasto público ya que ellos son destinados a favorecer los niveles de vida de la 
población, 2) La manera como mejorar la calidad de vida de la población es 
mediante la asignación de recursos presupuestales en los programas estratégicos 
tales como: Mejorar la desnutrición crónica infantil, Mejorar la calidad de la 
educación básica. Mejorar la dación de servicios a la población. Ya que los 
programas estratégicos constituyen el instrumento del presupuesto por resultados, 
3) Los actuales indicadores de evaluación presupuestal no consideran los 
beneficios sociales que se debe brindar a la población, e incluso son desconocidos 
por quienes elaboran dicha evaluación. Los indicadores miden solamente el monto 
del gasto, pero no la calidad del mismo.  
Farro y Quiroz (2013), en su Tesis Nivel de gestión administrativa en la 
Escuela Superior de Folklore José María Arguedas – Lima, 2013. Tesis para optar 
el grado académico de Magister en administración de la educación, en la 
Universidad César Vallejo – Escuela de Posgrado, la tesis tuvo como objetivo: 
Determinar el nivel de gestión administrativa en la Escuela Superior de Folklore 
José María Arguedas, Lima, 2013. En este estudio se arribó a la conclusión 
siguiente: La Gestión administrativa en la Escuela Nacional Superior de Folklore 
José María Arguedas, alcanza un nivel bajo (así lo afirma el 59.30 % de los 
encuestados) mientras que el 40.20% precisan que la variable en mención alcanza 
un nivel medio; y solo el 0.503% aseveran que el nivel de gestión administrativa es 
alto.  
Pajuelo (2017), en su Tesis Presupuesto por resultados en la ejecución 
presupuestaria del Programa Nacional de Saneamiento Urbano 2015. Tesis para 
optar el grado académico de Magister en gestión pública, en la Universidad César 
Vallejo – Escuela de Posgrado, la tesis tuvo como objetivo: Determinar la relación 
entre el presupuesto por resultados en la ejecución presupuestaria del Programa 
Nacional de Saneamiento Urbano 2015. En este estudio se arribó a la conclusión 
siguiente: con respecto a la relación entre el presupuesto por resultados y la 
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ejecución presupuestaria en el Programa Nacional  de Saneamiento Urbano del 
Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento 2015, existe una relación 
positiva que está sustentado en los resultados del coeficiente de correlación Rho 
Spearman que registró 0.797 y su nivel de significancia bilateral p= 0.000 < 0.001 
es decir se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis general. El 
presupuesto por resultados ha permitido la realización de evaluaciones 
independientes del diseño y ejecución presupuestaria de los recursos, para dar 
cumplimiento a la programación presupuestaria en beneficio de la población con 
servicio de calidad.  
Huiza (2017), en su Tesis Gestión administrativa y la productividad en el 
docente de las instituciones de la RED 1 – UGEL 03 Lima – Cercado – 2017. Tesis 
para optar el grado académico de Maestra en administración de la educación en la 
Universidad Cesar Vallejo – Escuela de Posgrado, la tesis tuvo como objetivo: 
Determinar la relación entre la gestión administrativa y la productividad en el 
docente de las instituciones de la RED 1 – UGEL 03 Lima - Cercado. En este 
estudio se arribó a las conclusiones siguientes: La gestión administrativa se 
relaciona significativamente en la productividad del docente de las instituciones 
educativas de la RED 1 UGEL 03, lima cercado - 2017 ; puesto que el nivel de 
significancia calculada es p < .05 y el coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman tiene un valor de 0,740. Asimismo que la planificación, organización, 
dirección y control se relacionan significativamente en la productividad del docente 
de las instituciones educativas de la RED 1 UGEL 03. Siendo la Rho de Spearman 
los siguientes: 0,587, 0,695, 0,675 y 0,616. 
Saldarriaga (2015), en su Tesis Gestión administrativa y el clima 
organizacional en la Dirección Regional de Salud de Lima, 2015. Tesis para optar 
el grado académico de Magister en gestión pública en la Universidad Cesar Vallejo 
– Escuela de Posgrado, la tesis tuvo como objetivo: Determinar la relación que 
existe entre la gestión administración y el clima organizacional en el Sector Salud 
de la Dirección Regional de Salud de Lima, 2015. En este estudio se arribó a la 
conclusión siguiente: Que existe una relación entre la gestión administrativa con el 
clima organizacional en el Sector Salud de la Dirección Regional de Salud de Lima, 
en la cual se evidencia que los trabajadores al no percibir una debida planificación 
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de los objetivos estratégicos establecida en la visión compartida con el respectivo 
control y monitoreo de resultados, así como no elaborar instrumentos de gestión en 
base al estímulo y desarrollo del capital humano y no identificar un liderazgo 
estratégico transaccional que apertura una comunicación asertiva que les permita 
obtener un reconocimiento, una distinción que los motive, alguna prerrogativa por 
sus esfuerzos, estos no cooperaran en su rendimiento ni lograran objetivos, al punto 
de no sentirse identificados con su institución. 
Ríos y Chirinos (2013), en su Tesis Gestión administrativa y la calidad del 
servicio según el personal técnico administrativo del Hospital Víctor Larco Herrera 
– 2014. Tesis para optar el grado académico de Magister en gestión pública, en la 
Universidad César Vallejo – Escuela de Posgrado, la tesis tuvo como objetivo: 
Determina la relación entre la gestión administrativa y la calidad del servicio según 
el personal técnico administrativo del Hospital Víctor Larco Herrera – 2014. En este 
estudio se arribó a la conclusión siguiente: como se muestra en el Coeficiente de 
correlación rho Spearman 0.085 con un p = 0.00 (p < 0.05), se concluye que existe 
una relación directa y significativa entre la gestión administrativa y la calidad del 
servicio según el personal técnico administrativo del Hospital Víctor Larco Herrera 
– 2014. Cabe señalar que el coeficiente de correlación hallado es de una magnitud 
alta. 
1.2 Fundamentación científica, técnica o humanística 
1.2.1 Presupuesto por resultados 
El presupuesto por resultados es una estrategia de gestión pública que vincula la 
asignación de recursos a productos y resultados medibles a favor de la población, 
que  requiere de la existencia de una definición de los resultados a alcanzar, el 
compromiso para alcanzar dichos resultados por sobre otros objetivos secundarios 
o procedimientos internos, la determinación de los responsables, los 
procedimientos de generación de información de los resultados, productos y de las 
herramientas de gestión institucional, así  como la rendición de cuentas, según el 





Implementación del presupuesto por resultados 
 
El Presupuesto por Resultados se implementa progresivamente a través de 
(i) los programas presupuestales (PP), (ii) las acciones de seguimiento sobre la 
base de los indicadores de desempeño y producción física, (iii) las evaluaciones 
independientes, (iv), los incentivos a la gestión, entre otros instrumentos que 
determine el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General 
de Presupuesto Público (DGPP), en colaboración de las demás entidades del 
Estado.   
Programa presupuestal. 
 
Es una categoría presupuestaria que constituye un instrumento del Presupuesto 
por Resultados, y que es una unidad de programación de las acciones de las 
entidades públicas, las que integradas y articuladas se orientan a proveer productos 
para lograr un resultado específico en la población y así contribuir al logro de un 
resultado final asociado a un objetivo de política pública. MEF (2017, p.15).   
 
 Elementos que comprende el Programa Presupuestal: 
Producto:  
 Es el conjunto articulado de bienes y/o servicios que recibe la población 
beneficiaria con el objeto de generar cambio, MEF (2017, p. 18). 
 
Acciones comunes: 
 Son los gastos administrativos de carácter exclusivo del programa 
presupuestal, los que además no pueden ser identificados en los productos 
del programa presupuestal, ni pueden ser atribuidos enteramente a uno de 
ellos, MEF (2017, p. 18). 
 
Proyecto: 
Constituye una intervención limitada en el tiempo, de la cual resulta un 





 Es una acción sobre una lista específica y completa de insumos (bienes y 
servicios necesarios y suficientes), que en conjunto con otras actividades 
garantizan la provisión del producto, MEF (2017, p.19). 
 
Indicador: 
 Es un anunciado que define una medida sobre el nivel de logro en el resultado, 
los productos y/o actividades, MEF (2017, p.19, 20). 
 
Meta:  
 Es el valor numérico proyectado de los indicadores. 
  
 Existen dos tipos de metas: 
  
 Meta Física: Es el valor numérico proyectado del indicador de producción 
física (para productos / proyectos), y actividades/acciones de inversión y/u 
obras). La meta física tiene dos dimensiones:  
 
 Dimensión física: Es valor proyectado del indicador de producción física 
definido en la unidad de medida establecida. Comprende a productos/ 
proyectos, y actividades/acciones de inversión y/u obras. 
 
 Dimensión financiera: Es el valor monetario de la dimensión física que 





El seguimiento es una actividad continua y extensiva, que permite verificar el logro 
de las metas establecidas en los resultados y productos de los programas 
presupuestales. Dicho seguimiento está a cargo delo responsables de los distintos 
programas presupuestales, así como por la Dirección General de Planificación y 
Presupuesto del Ministerio del Interior. 
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En consecuencia, el seguimiento es el proceso continuo de recolección y 
análisis de datos para analizar en qué medida una intervención pública está 
logrando los resultados previstos y como se está ejecutando, a fin de realizar las 
acciones correctivas que el caso amerita.  
Objetivos del Seguimiento 
- Verificar el logro de metas de resultados a favor de la población y la
ejecución de los bienes y servicios previstos en las intervenciones
públicas.
- Verificar la eficiencia en el uso de los recursos.
- Identificar dificultades en la gestión interna de una organización, así
como de factores externos que dificulten el logro de sus objetivos.
- Mejorar la transparencia frente a los agentes internos y externos.
Como parte del seguimiento del Presupuesto por Resultados la Dirección 
General de Presupuesto Público del MEF, realiza las siguientes actividades: 
- Seguimiento de la Ejecución Financiera y Física.
Se realiza mediante la elaboración semestral del “Reporte de
Seguimiento de la Ejecución Financiera y Ejecución de Metas Físicas”
estos reportes se vienen elaborando desde el año 2009 y se
encuentran basados en la información registrada en el Sistema
Integrado de Administración Financiera (SIAF).
- Sobre los indicadores de desempeño.
Se realiza mediante la elaboración anual de los “Reportes de Línea
Base” y “Reportes de Progreso” de los programas presupuestales a
partir de la medición de los distintos indicadores de producto y
resultados, que utilizan como fuente de datos las encuestas
realizadas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
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y los registros administrativos de las entidades responsables de la 
medición de los indicadores. 
Evaluaciones independientes 
La evaluación consiste en el análisis sistemático y objetivo de una intervención 
pública, proyecto, programa o política en curso o concluida; con el objeto de 
proporcionar información confiable y útil en el proceso de toma de decisiones de 
gestión y presupuestales. La evaluación utiliza herramientas técnicas que analizan 
diseño gestión, desempeño, resultados e impactos del objeto evaluado. 
Para garantizar su objetividad en el marco del PpR, actualmente, se viene 
implementando las llamadas evaluaciones independientes, que son realizadas por 
personas naturales o jurídicas diferentes de las que diseñan y/o ejecutan las 
intervenciones públicas que son objeto de evaluación.  
Rol de las evaluaciones independientes: 
- Generan aprendizaje.- El análisis, las conclusiones y 
recomendaciones de las evaluaciones permiten aprender sobre la 
consistencia en el diseño y los avances en la implementación de las 
intervenciones públicas, así como del grado de desempeño 
observado y sus causas; el cual a su vez permite identificar acciones 
de mejora en la gestión. 
- Alimentan las decisiones de asignación de los recursos
públicos.- Las evaluaciones permiten sustentar decisiones en
materia presupuestal, en tanto contienen información que identifica en
que intervenciones es probable obtener o no resultados.
- Fomentan la transparencia.- Por ser públicas, las evaluaciones
independientes permiten que la ciudadanía cuente con información de
sólida calidad técnica sobre el uso de los recursos públicos y las
entidades que los ejecutan.
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En consecuencia para promover la transparencia, el proceso de 
evaluación cumple un rol importante, el cual comprende la difusión de 
los resultados a través de los informes finales. 
Incentivos a la mejora de la gestión 
Son financiamientos directos que reciben las entidades, por el cumplimiento de 
metas que redundan en una mejor gestión en la entrega de bienes y servicios a la 
sociedad. Comprenden el uso de reglas claras de evaluación y monitoreo, la 
generación de información referida a las metas y los premios. Pretenden trasladar 
las acciones del estado hacia una gestión por resultados. 
Presupuesto 
Para Rojas (2008, p.188), define: 
El presupuesto es la estimación programada en forma sistemática de las 
condiciones de operación y de los resultados a obtener por una 
organización en un período de tiempo determinado.    
El presupuesto público 
Al respecto Rojas (2008, p.194), sostiene: 
Es aquel que se formula para planificar y desarrollar la actividad 
gubernamental de un país. Estos presupuestos tienen una característica: 
primero se estima los gastos y luego se busca la forma de financiarlos, 
mediante la recaudación de impuestos, préstamos, etc.   
Es importante señalar que en los últimos años el manejo del presupuesto 
administrado por las entidades del estado ha tenido muchos cambios, 
por ejemplo ahora el Perú cuenta con una estrategia muy importante 
denominada presupuesto por resultados en la cual se planifica los gastos 
públicos en beneficio de la población. 
Al respecto Andía (2012, p.151), define: 
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El presupuesto constituye el instrumento de gestión del Estado que permite 
a las entidades lograr sus objetivos y metas contenidas en su plan operativo 
institucional. Asimismo, es la expresión cuantificada, conjunta y sistemática 
de los gastos a atener durante el año fiscal, por cada una de las entidades 
que conforman parte del Sector Público y refleja los ingresos que financian 
dichos gastos.  
El presupuesto es la expresión cuantificadas de los gastos que permite 
cumplir los objetivos y metas previstos en el plan operativo institucional de 
una entidad del estado, teniendo los ingresos que financian dichos gastos. 
Andía (2012, p.151). 
Presupuesto por resultados 
Según, Andía (2016, p.124), manifiesta:  
El presupuesto por resultados es un instrumento característico de la nueva 
gerencia pública, que ordena el ciclo presupuestal en función a resultados 
que valora y requiere el ciudadano y a los productos necesarios para 
lograrlos. 
El presupuesto por resultados está siendo aplicado en todas la entidades del 
Estado, dado que es un instrumento que coadyuva a ordenar el ciclo 
presupuestal en función a resultados que valora y requiere el ciudadano y a 
los productos necesarios para lograrlos. 
Según, la USAID-PERU (2009), sostiene: 
El presupuesto por resultados es un nuevo enfoque para elaborar el 
presupuesto público, en el que los recursos se programan, asignan, ejecutan 
y evalúan en relación a los cambios específicos positivos que se quieren 
alcanzar en el bienestar ciudadano y que además tiene una visión integrada 
de la planificación y del presupuesto. Cuando mencionamos planificación, 
señalamos qué es lo que queremos alcanzar en términos de resultados y el 
concepto presupuesto, indicamos en qué vamos a gastar para alcanzar lo 
que queremos, a través de la articulación a acciones y actores. (p.6). 
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El presupuesto por resultados es el mecanismo por el cual el gasto público 
se orienta a atender las necesidades básicas de la población, logrando 
mejorar los niveles de vida de los ciudadanos y que uno de los objetivos 
fundamentales de la administración pública es contar con un Estado capaz 
de proveer de manera eficaz bienes y servicios públicos que requiere la 
población (USAID-PERU, 2009, p 6). 
Al respecto; Abedop (2010), señaló: 
El presupuesto basado en resultados (PbR) es un instrumento flexible que 
permite modificar y mejorar de manera estructural las decisiones y medidas 
del proceso de planeación, programación presupuestaría y ejecución del 
gasto, haciendo énfasis en los resultados de los programas de gobierno. 
(p.51). 
 
El presupuesto basado en resultados, es un instrumento flexible que permite 
modificar y mejorar de manera estructural las decisiones, basado en 
consideraciones objetivas para la asignación de fondos, con la finalidad de 
modificar el volumen y la calidad de los bienes y servicios públicos, mediante 
estrategias para obtener los resultados esperados.( Abredop, 2010, p. 51). 
El mismo Abredop, (2010), sostiene: 
El PbR es un instrumento de naturaleza neutral, si yo demuestro que lo que 
hago da resultados ayuda a alcanzar los objetivos propuestos, no sólo no 
disminuye el monto de los recursos que recibo, sino que pueden aumentar; 
asimismo, si no doy resultados seguramente habrá una restricción en el 
presupuesto.- Dependiendo del programa y de la utilidad del mismo para 
alcanzar los objetivos, así como de los resultados que se obtengan, se tendrá 
un aumento o una disminución de recursos. (p.55). 
 
El PbR es un instrumento de naturaleza neutral, si yo demuestro que lo que 
hago da resultados y ayuda a alcanzar los objetivos propuestos, y en caso 
contrario si no hay resultados habrá una restricción en el presupuesto, 
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ocasionando que los objetivos propuestos sean inalcanzables, generando 
pérdidas. (Abedrop, 2010, p. 55). 
Álvarez (2011, p. 602) define que: 
El presupuesto por resultados es un instrumento de planificación y de gestión 
económico – financiero asociado a la obtención de resultados, que integra la 
programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación del 
presupuesto en una visión del logro de resultados de la inversión realizada 
a través de programas estratégicos, así como a la obtención de objetivos 
estratégicos prioritarios se considera también un nuevo enfoque para 
elaborar el presupuesto público. 
 
Dimensiones del presupuesto por resultados 
 
Teniendo en consideración lo manifestado por Álvarez (2011, p. 602), las 
dimensiones del presupuesto por resultado son la programación, formulación, 
ejecución y control. 
 
Dimensión 1: Programación  
 
Durante esta etapa las entidades programan su propuesta de presupuesto 
institucional y el Ministerio de Economía y Finanzas elabora el anteproyecto de 
Presupuesto del Sector Público teniendo en cuenta dichas propuestas.  
 
La programación presupuestaria es la etapa inicial del Proceso 
Presupuestario en el que la entidad estima los gastos a ser ejecutados en el año 
fiscal siguiente, en función a los servicios que presta y para el logro de resultados. 
Dentro de dicha etapa, realiza las acciones siguientes:  
 
- Establecer los objetivos institucionales a lograr durante el año fiscal. 
- Proponer las metas presupuestarias. 
- Determinar la demanda global de los gastos. 
- Desarrollar los procesos para la estimación de los ingresos. 
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Para esta fase del proceso presupuestario, la Dirección de Presupuesto Público del 
Ministerio de Economía y Finanzas, emite una Directiva, la cual desde el AF- 2017, 
tiene el carácter de multianual, teniéndose una asignación multianual  2018-2020. 
Dicha Directiva establece procedimientos y plazos que las entidades del Sector 
Público deben considerar.  
Así, la citada Directiva establece la conformación de una Comisión 
(aprobada mediante Resolución Ministerial), que a su vez comprende a los 
responsables  así como la conformación de equipos técnicos con determinadas 
tareas y plazos. 
Para el registro de la información de las fases de programación y formulación 
presupuestaria el Ministerio de Economía y Finanzas ha creado el Aplicativo de 
Programación y Formulación Presupuestaria para los  03 niveles de gobierno, 
nacional regional y local.  
Dimensión 2: Formulación 
 
En esta fase se determina la estructura funcional - programática del pliego, la cual 
debe reflejar la lógica de la intervenciones definidas con un enfoque por resultados 
para lograr los objetivos institucionales y los de política pública, debiendo estar 
diseñada a partir de las categorías presupuestales consideradas en el  clasificador 
presupuestario respectivo. Asimismo, se determinan las metas en función de la 
escala de prioridades y se consignan las cadenas de gasto y las respectivas fuentes 
de financiamiento.  
 
 Por lo que, se puede decir que esta etapa es eminentemente técnica en 
donde se establece una metodología para concretar la Estructura Funcional y la 
Estructura Programática del Presupuesto Institucional de la entidad, teniendo en 
cuenta los objetivos institucionales y los de política pública establecidos para el Año 
Fiscal, así como la definición de las Metas Presupuestaria y de la demanda global 
de gastos, acorde con los límites de los créditos presupuestarios que determina el 




 En esta fase del proceso presupuestario, el Ministerio de Economía y 
Finanzas, a través de la Dirección General del Presupuesto Público, comunica a 
las diversas entidades del Sector Público, su asignación presupuestaria para el año 
correspondiente, debiendo las entidades efectuar los ajustes correspondientes de 
la información registrada durante la fase de programación.   
 
 A nivel de Pliego 007: Ministerio del Interior, la Oficina General de 
Planificación y Presupuesto comunica la asignación  presupuestaria  a las Unidades 
Ejecutoras del Pliego quienes deben efectuar el registro y/o ajuste correspondiente. 
  
Dimensión 3: Ejecución 
 
Es la fase donde se concreta el flujo de ingresos y egresos previstos en el 
presupuesto anual tomando como referencia la programación de ingresos y gastos 
dentro del marco de las asignaciones del gasto, los calendarios de compromisos y 
las modificaciones presupuestarias. Se inicia el 01 de enero y culmina el 31 de 
diciembre.  
 
En esta etapa se atiende las obligaciones de gasto de acuerdo al 
presupuesto institucional aprobado para cada entidad pública, tomando en cuenta 
la Programación de Compromisos Anual (PCA); cabe precisar que la finalidad de la 
PCA es mantener la disciplina, prudencia y responsabilidad Fiscal.  
 
- Ejecución del Gasto Público  
Comprende los pasos siguientes: 
  
Compromiso: Es el acto mediante el cual se acuerda, luego del cumplimiento 
de los trámites legalmente establecidos, la realización de gastos previamente 
aprobados por un importe determinado, afectando total o parcialmente los 
créditos presupuestarios. Se efectúa con posterioridad a la generación de la 
obligación nacida de acuerdo a Ley, Contrato o Convenio. 
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Devengado: Es el acto mediante el cual se reconoce una obligación de pago, 
derivada de un gasto aprobado y comprometido, que produce previa 
acreditación documental ante el órgano competente de la realización de la 
prestación o el derecho del acreedor.  
Es la fase del gasto donde se registra la obligación de pago luego de 
haberse recibido la conformidad del bien o servicio.  
Con posterioridad al 31 de diciembre no se pueden efectuar 
compromisos ni devengar gastos con cargo al año fiscal que se cierra en esa 
fecha. 
Pago: Es el acto administrativo mediante el cual se extingue, en forma parcial 
o totalmente el monto de la obligación reconocida, debiendo formalizarse a
través del documento oficial correspondiente. Es regulado en forma específica 
por las normas del Sistema Nacional de Tesorería.  
Con el pago culmina el proceso de ejecución. No se puede realizar el 
pago de obligaciones no devengadas. El devengado y el pago están regulados 
de forma específica por las normas del Sistema Nacional de Tesorería.  
Es en la etapa de la ejecución donde las diferentes unidades 
orgánicas interactúan (usuarios, área de logística, presupuesto, contabilidad 
y tesorería),  en el entendido de efectuar las adquisiciones y contrataciones 
de servicios conforme a las actividades y productos programados en el 
presupuesto para alcanzar determinadas metas de acuerdo a los programas 
presupuestales. 
- Ejecución de los Fondos Públicos
Comprende las etapas siguientes:
Estimación: Es el cálculo o proyección de los ingresos que por todo concepto 
se espera alcanzar durante el año fiscal. 
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Determinación: Es el acto a través del cual se establece o identifica con 
precisión el concepto, el monto, la oportunidad y la persona natural o jurídica 
que debe efectuar un pago o desembolso de fondos a favor de una entidad. 
Percepción: Es el momento en el cual se produce la recaudación, captación 
u obtención efectiva del ingreso. 
- Modificaciones Presupuestales
Se clasifican en:
Modificaciones a nivel Institucional 
Créditos Suplementarios: Son incrementos en los montos autorizados de 
ingresos y egresos.  
Transferencias de Partidas: Son traslados de recursos financieros que se 
realizan entre pliegos. 
Modificación a nivel Funcional Programático 
Se efectúan dentro del marco del presupuesto institucional vigente de cada 
pliego. 
Anulaciones: Constituyen la supresión total o parcial de los créditos 
presupuestarios de actividades y proyectos. 
Habilitaciones: Constituyen el incremento de los créditos presupuestarios de 
actividades y proyectos con cargo a las anulaciones de la misma actividad o 
proyecto. 
Las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático son 
aprobadas mediante Resolución del Titular, a propuesta de la Oficina de 
Presupuesto o de la que haga sus veces en la Entidad.  
En el Pliego 007: Ministerio del Interior, las modificaciones presupuestarias en 
la Unidades Ejecutoras son propuestas por las distintas unidades orgánicas y 
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tramitadas por las Oficinas de Presupuesto o las que hagan sus veces en 
dichas Unidades Ejecutoras, cuya aprobación en el SIAF está a cargo de la 
Oficina de Presupuesto del Pliego, en este caso la Oficina de Planificación 
Operativa y Presupuesta de la Oficina General de Planificación y Presupuesto.   
 
- Control Presupuestario 
Consiste en el seguimiento de los niveles de ejecución de egresos, respecto 
a los créditos presupuestarios autorizados por la Ley de Presupuesto del 
Sector Público y sus modificatorias. 
 
En el Pliego 007: Ministerio del Interior, como en la Unidad Ejecutora 001: 
Oficina General de Administración, se puede apreciar que el control 
generalmente tiene un carácter financiero, debiendo estar relacionado 
directamente con el avance o cumplimiento de metas programadas. 
 
Por lo tanto, se puede decir que la Ejecución Presupuestaria es la fase durante la 
cual se realiza el flujo de los ingresos y de los gastos previstos en el Presupuesto 
Anual y sus modificaciones, de conformidad con los créditos presupuestarios 
autorizados al Pliego respectivo. 
 
 
Dimensión 4: Evaluación 
 
Se realiza la medición de los resultados obtenidos y el análisis de las variaciones 
físicas y financieras observadas, en relación a lo aprobado, en los presupuestos 
del Sector Público, utilizando instrumentos tales como los indicadores de 
desempeño en la ejecución del gasto. Esta evaluación constituye fuente de 
información para la fase de programación presupuestaria, concordante con la 
mejora de la calidad del gasto público, según el artículo 46 de la Ley N° 28411. 
 
 En el caso de la Unidad Ejecutora 001: Oficina general de Administración, 
esta es consolidada por la Oficina de Planificación Operativa y Presupuesto, uno  
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de los principales problemas es la confiabilidad de la información que se registra 
del avance físico de metas. 
Tipos de Evaluación 
- Evaluación a cargo de las Entidades
Las entidades deben determinar los resultados de la gestión presupuestaria, 
sobre la base del análisis y medición de la ejecución de ingresos, gastos y 
metas, así como de las variaciones observadas señalando sus causas, en 
relación con los programas, proyectos y actividades aprobadas en el 
presupuesto.  
La evaluación se realiza en periodos semestrales, sobre los siguientes 
aspectos: 
El logro de los objetivos institucionales a través del cumplimiento de 
las metas  presupuestarias previstas. 
La ejecución de los ingresos, gastos y metas presupuestarias. 
Avances financieros y de metas físicas. 
Esta evaluación se realiza en el ámbito sectorial, a fin de determinar 
los resultados de la gestión presupuestaria. 
- Evaluación en términos financieros a cargo del Ministerio de Economía
y Finanzas
Consiste en la medición de los resultados financieros obtenidos y el análisis 
agregado de las variaciones observadas respecto de los créditos 
presupuestarios aprobados en la Ley del Presupuesto del Sector Público. 
Dicha evaluación lo efectúa la Dirección Nacional del Presupuesto Público en 
periodos trimestrales.  
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El Ministerio de Economía y Finanzas  realiza la evaluación 
presupuestaria agregada que permita medir el grado de avance en términos 
financieros y en periodos trimestrales, a fin de apreciar el desempeño en la 
gestión presupuestaria de los Créditos Presupuestarios aprobados en la Ley 
de Presupuesto del Sector Público. 
 
- Evaluación Global de la Gestión Presupuestaria 
 
Consiste en la revisión y verificación de los resultados obtenidos durante la 
gestión presupuestaria, sobre la base de los indicadores de desempeño y 
reportes de logros de las entidades, se efectúa anualmente y está a cargo del 
Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección Nacional de 
Presupuesto Público. 
 
  Es necesario, indicar que la gestión presupuestaria se define como la 
capacidad de los Pliegos presupuestarios para lograr sus Objetivos 
Institucionales, mediante el cumplimiento de la Metas Presupuestarías 
establecidas para un determinado Año Fiscal, aplicando los criterios de 
eficiencia, eficacia y desempeño.  
 
Consecuentemente, se puede decir que la Evaluación Presupuestaria es la 
etapa en la cual se ejecutan un conjunto de mediciones y análisis mediante la 
aplicación de indicadores de desempeño en la ejecución del gasto para 
determinar los avances físicos y financieros obtenidos, a un tiempo 
determinado y su contrastación con los Presupuestos Institucionales, así 
como su incidencia en el logro de los Objetivos Institucionales, mediante el 








1.2.2 Gestión Administrativa. 
Pérez (1982, p.104), sostiene: 
Es el conjunto de acciones mediante las cuales el directivo desarrolla sus 
actividades a través del cumplimiento de las fases del proceso 
administrativo: planear, dirigir, coordinar y controlar. 
Louffat, (2013, p.4), manifiesta: 
Está constituida por los elementos básicos y necesarios para poder 
desarrollar una administración aplicada al potencial humano. Planeación, 
organización, dirección y control. 
En consecuencia la gestión administrativa, es lograr que las cosas se hagan 
de la mejorar manera posible, utilizando los recursos disponibles para alcanzar los 
objetivos, estos recursos pueden ser, humanos, financieros, materiales, entre otros; 
ésta se realiza mediante un conjunto de acciones con las cuales el directivo 
desarrolla sus actividades a través de ejecución del proceso administrativo que 
consiste en planear, organizar, dirigir y controlar.   
Gestión 
Bolívar y García (2014, p.38), señalan: 
Se entiende por gestión las acciones, operaciones y actividades específicas 
realizadas por una persona o un grupo humano con el objeto de lograr unos 
resultados de la manera más eficiente y eficaz. Las acciones se deciden 
teniendo en cuenta los objetivos determinados por las necesidades 
organizacionales. 
Diccionario Pequeño Larousse Ilustrado (1984, p. 502), sostiene: 
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 La palabra gestión, significa acción y efecto de administrar: encargarse de la 
gestión de una empresa. Diligencia: hacer gestiones para conseguir un 
puesto. 
 
Gestión Pública  
 
Bolívar y García (2014, p.38), sostienen: 
 
La gestión pública es el proceso de articular estratégicamente las acciones 
de una organización estatal a su misión y objetivos, de acuerdo con las 
prioridades fijadas en el Plan Nacional de Desarrollo, con el propósito de 
garantizar la mayor coincidencia entre las decisiones derivadas de la 
planeación y las acciones que se reflejan en el presupuesto aprobado para 
la respectiva vigencia fiscal. 
 
Andía (2017, p.9), manifiesta: 
 
La gestión pública, es en esencia una gerencia del conocimiento, la cual 
busca superar problemas y facilitar acciones de los ciudadanos y de sus 
organizaciones, este proceso requiere contar con un calificado recurso 
humano, para anticiparse a los problemas y resolver situaciones difíciles, así 
como para proyectarse a un futuro posible y diseñar los caminos necesarios 
que permitan su integración con la sociedad.  
 
En consecuencia, podemos colegir que la gestión pública es el conjunto de 
acciones con las cuales las entidades del Estado tienden a logro de sus fines, 
objetivos y metas, los que están enmarcados por las políticas 
gubernamentales establecidas por el poder ejecutivo. Que por la amplitud de 
los temas que involucra es compleja y se encuentra sujeta a los intereses y 






Administración Pública  
 
Bolívar y García (2014, p.32), manifiestan:  
 
La administración pública se encarga de la gestión humana y del manejo de 
recursos físicos, materiales, técnicos y financieros que emplea el Estado 
para el cumplimiento de sus fines, de acuerdo con las normas 




Stoner, Freeman y Gilbert (2010, p.11), sostienen: 
 
 La administración “es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar 
las actividades de los miembros de la organización y el empleo de todos los 
demás recursos organizacionales, con el propósito de alcanzar las metas 
establecidas para la organización”. 
 
Chiavenato (2009, p.3), señala: 
 
La administración “es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar, el 
empleo de los recursos organizacionales para conseguir determinados 
objetivos con eficiencia y eficacia”. 
 
Koontz, Weihrich y Cannice (2012, p.4), indican: 
 
La administración, es el proceso mediante el cual se diseña y mantiene un 
ambiente en el que individuos que trabajan en grupos cumplen metas 
específicas de manera eficaz, asimismo manifiestan que esta definición 
básica necesita ampliarse: 
- Como gerentes, las personas realizan las funciones gerenciales de 
planear, organizar, integrar personal, dirigir y controlar. 
- La administración se aplica a cualquier tipo de organización. 
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- También se adjudica a los gerentes de todos los niveles organizacionales. 
- La meta de todos los gerentes es la misma, crear valor agregado. 
- La administración se ocupa de la productividad, lo que supone efectividad 
y eficiencia, y la suma de los dos para la eficacia. 
 
Importancia de la Administración 
 
- La administración se da donde quiera que exista un organismo social, 
aunque lógicamente sea más necesaria, cuando mayor y más complejo 
sea éste. 
- El éxito de un organismo social depende directa e indirectamente, de su 
buena administración y sólo a través de ésta, de los elementos materiales, 
humanos, etc. Con que ese organismo cuenta. 
- Para las grandes empresas, la administración, técnica o científica es 
indiscutible y obviamente esencial, ya que por su magnitud y complejidad 
simplemente no podrán actuar, sino fuera a base de una administración 
sumamente técnica. En ella es, quizás, donde la función administrativa 
puede aislarse mejor de las demás. 
- Para las empresas pequeñas y medianas, también, quizá su única 
posibilidad de competir con otras, es el mejoramiento de su administración 
o sea obtener una mejor coordinación de sus elementos: maquinarias, 
mercado, calificación de mano de obra, etc., en los que indiscutiblemente 
son superadas por sus grandes competidores. 
- La elevación de la productividad, preocupación quizá la de mayor 
importancia actualmente en el campo económico social, depende, por lo 
dicho, de la adecuada administración de las empresas, ya que si cada 
célula de esa vida económica social, es eficiente y productiva, la sociedad 
misma formada por ellas, tendrá que serlo.  
 
Se puede concluir  manifestando que la importancia  de la administración  
radica en que:  la administración  se utiliza en todo tipo de organismo social;  el 
éxito de un organización depende directa e indirectamente de una buena 
administración; una adecuada administración eleva la productividad de la empresa; 
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la eficiente técnica administrativa promueve y orienta el desarrollo; la administración 
en las organizaciones grandes es indiscutible y esencial; la  aplicación de 
administración  en la pequeña y mediana empresa es la única posibilidad de 
competir. 
 
Por lo antes indicado se hace necesario y vital que los funcionarios y 
servidores públicos en todas las instituciones del estado utilicen adecuadamente la 
administración para el manejo eficiente de los recursos humanos, materiales, 
financieros, tecnológicos, entre otros, a través del proceso administrativo: 
planeación, organización, dirección y control, para alcanzar las metas y objetivos 
de la institucionales. 
 
El Proceso Administrativo 
 
Un proceso es el conjunto de pasos o etapas necesarias para llevar a cabo una 
actividad. 
 
Chiavenato (2009, pp.131-132), señala: 
 
La planeación, organización, dirección y control constituyen el proceso 
administrativo. Cuando se consideran por separado, planeación, 
organización, dirección y control constituyen funciones administrativas; 
cuando se toman en conjunto, en un enfoque global para alcanzar los 
objetivos conforman el proceso administrativo. 
 
  Al respecto, cabe hacer mención que diferentes autores identifican en el 
proceso administrativo un cierto número de elementos. En este estudio se 
consideran los elementos: Planeación. Organización, Dirección y Control, ya que 
estos son los más representativos tratados por los diferentes autores; los mismos 






Dimensiones de Gestión Administrativa 
 
Pérez (1982, p.104), sostiene: 
 
 Es el conjunto de acciones mediante las cuales el directivo desarrolla sus 
actividades a través del cumplimiento de las fases del proceso 
administrativo: planear, dirigir, coordinar y controlar. 
 
Dimensión 1: Planeación  
 
Chiavenato (2009, p.168), señala:   
 
La planeación constituye la primera función de la administración. Antes de 
ejecutar cualquier función administrativa, la administración debe fijar los 
objetivos y los medios necesarios para alcanzarlos. 
 
Koontz, Weihrich y Cannice (2012, p.108), señalan: 
 
La función administrativa de planeación, es la base de todas las funciones 
gerenciales que consiste en seleccionar misiones y objetivos, y decidir sobre 
las acciones necesarias para lograrlos, requiere tomar decisiones, es decir,  
elegir una acción entre varias alternativas, de manera que los planes 
proporcionen un enfoque racional para alcanzar los objetivos  
preseleccionados.  
  
Robbins y Coulter (2010, p.8), manifiestan: 
 
La planeación implica definir objetivos de la organización establecer 
estrategias para lograr dichos objetivos y desarrollar planes para integrar y 
coordinar actividades de trabajo; para alcanzar los propósitos establecidos 




 Los propósitos de la planeación son: dar dirección, reducir la incertidumbre, 
minimizar el desperdicio y la redundancia y establecer los objetivos y estándares 




Los objetivos son resultados deseados. Los objetivos pueden ser estratégicos o 




Son documentos que describen como se cumplirán los objetivos. Los planes 
estratégicos se aplican a toda la organización, mientras que los planes 
operacionales abarcan un área funcional especifica. Los planes a largo plazo son 
aquellos cuyo periodo es mayor a tres años. Los planes de corto plazo son los que 




Son los planes respecto a la manera en que la organización hará cualquier cosa 
que sea necesario hacer en el negocio, como competir exitosamente, y como atraer 
y satisfacer a sus clientes con el objeto de lograr sus objetivos. 
 
Dimensión 2: Organización  
 
Chiavenato (2009, p.202), señala: 
 
La organización es una actividad básica de la administración: sirva para 
agrupar personas y estructurar todos los recursos organizacionales, con el 






Koontz, Weihrich y Cannice  (2012, p.200), sostienen: 
 
La función gerencial de organizar es básicamente diseñar y mantener los 
sistemas de funciones. Para que una función organizacional exista y sea 
significativa para las personas deber incorporar: objetivos verificables; una 
idea clara de las principales obligaciones o actividades involucradas y un 
criterio claro de la función o una autoridad para que la persona que la 
desempeña sepa lo que puede hacer para alcanzar las metas.  
 
Robbins y Coulter (2010, p.181), manifiestan: 
 
La función de organizar pone en marcha el proceso de ver que dichos 
objetivos y planes se lleven a cabo. Cuando los gerentes organizan, definen 
que trabajo necesita realizarse y crean una estructura que permite que éstas 
actividades laborales se complementen eficiente y eficazmente; para 




Es la distribución formal de los puestos de la organización. Esta estructura, la cual 
puede mostrarse visualmente en un organigrama, también tiene muchos 
propósitos los cuales son: 
 
- Dividir el trabajo a realizarse en tareas específicas y departamentos. 
- Asignar tareas y responsabilidades asociadas con puestos individuales. 
- Coordinar diversas tareas organizacionales. 
- Agrupar puestos en unidades. 
- Establecer relaciones entre individuos, grupos y departamentos. 
- Establecer líneas formales de autoridad. 






Administración de los recursos humanos 
 
 La administración de recursos humanos es importante por tres razones: 
   
 Primero, puede ser una importante fuente de ventajas competitivas, como 
se ha concluido en varios estudios. 
 
 Segundo, es una parte importante de las estrategias de la organización. 
Lograr un éxito competitivo a través de la gente significa que los gerentes deben 
modificar su manera de pensar con respecto a sus empleados y a la forma en que 
ven la relación de trabajo. Deben trabajar con las personas y tratarlas como 
compañeros, no solamente como costos a eliminar o reducir. 
 
 Tercero, se ha descubierto que la manera en que una organización trata 
a su gente afecta en gran manera su desempeño. 
 
Dimensión 3: Dirección  
 
Chiavenato (2009, p.279), manifiesta: 
 
 La función administrativa de dirección se refiere a las relaciones 
interpersonales de los administradores con los subordinados. Para que la 
planeación y la organización puedan ser eficaces, requieren 
complementarse con la orientación dada a las personas mediante la 
comunicación y la habilidad de liderazgo y motivación. 
 
 
Koontz, Weihrich y Cannice (2012, p.386), señalan: 
 
 La función gerencial de dirigir se define como el proceso de influir en las 





Al respecto Robbins y Coulter (2010), p.8), sostienen:  
 
La dirección es cuando los gerentes motivan a sus subordinados, ayudan a 
resolver conflictos en los grupos de trabajo, influyen en los individuos o 
equipos cuando trabajan, seleccionan el canal de comunicación más efectivo 
o lidian de cualquier forma con asuntos relacionados con el comportamiento 




El comportamiento organizacional se centra en tres áreas importantes: 
 
 Primero, el comportamiento individual. Basándose sobre todo en 
contribuciones por parte de psicólogos, esta área incluye cuestiones con actitudes, 
la personalidad, la percepción, el aprendizaje y la motivación. 
 
 Segundo, se enfoca en el comportamiento del grupo, que incluye normas, 
roles, crecimiento del equipo, liderazgo y conflicto. Nuestro conocimiento sobre los 
grupos viene básicamente del trabajo de sociólogos y psicólogos sociales.  
 
 Tercero, también examine los aspectos organizacionales que incluyen 














Es lo que hacen los líderes. Es un proceso de guiar a un grupo e influir en él para 




Proceso por el cual los esfuerzos de una persona se ven energizados, dirigidos y 
sostenidos hacia el logro de una meta.  
 
Dimensión 4: Control  
 
Chiavenato (2009, pp.345-346), indica: 
 
  La función de control está relacionada con las demás funciones del proceso 
administrativo: la planeación, la organización y la dirección repercuten en las 
actividades del control de la acción empresarial. Muchas veces se vuelve 
necesario modificar la planeación, la organización o la dirección, para que lo 
sistemas de control puedan ser más eficaces. 
 
 Koontz, Weihrich y Cannice (2012, p.498), sostiene:  
 
 La función gerencial de control es la medición y corrección del desempeño 
para garantizar que los objetivos de la empresa y los planes diseñados para 
alcanzarlos se logren, y se relaciona estrechamente con la función de 
planear; asimismo, señala que planear y controlar pueden considerarse 
como unas tijeras que no funcionan a menos que cuenten con sus dos hojas. 
Sin objetivos y planes, el control no es posible porque el desempeño debe 
medirse frente a los criterios establecidos. 
Robbins y Coulter (2010, p.8), señalan:  
 
 La función de control es dar seguimiento a las actividades para garantizar 
que se logren conforme a lo planeado, para alcanzar los propósitos 






Para determinar lo que es el desempeño real, un gerente debe primero obtener 
información al respecto. Por lo tanto, el primer paso en el control es la medición. 
 
- Como medimos. Los cuatro enfoque que los gerentes utilizan para medir y 
reportar el desempeño real son las observaciones personales, los reportes 
estadísticos, los reportes orales y los reportes escritos. 
- Que medimos. Lo que se mide es probablemente más importantes para el 




El paso de comparación determina la variación entre el desempeño real y un 
estándar. 
 
Toma de acciones administrativas 
 
Los gerentes pueden elegir tres cursos de acción posibles no hacer nada, corregir 
el desempeño real, o revisar el estándar, el término “no hacer nada”  se explica 
solo, examinaremos los otros dos. 
 
- Corregir el desempeño real. Dependiendo de cuál sea el problema, un 
gerente podría llevar a cabo diferentes acciones correctivas. 
- Revisar el estándar. En algunos casos, la varianza puede ser el resultado de 
un estándar poco realista, una meta muy baja o muy alta. En este caso, el 
estándar, no el desempeño, necesita una acción correctiva. Si el desempeño 
sobrepasa considerablemente la meta, entonces el gerente debe analizar si 






1.3. Justificación   
Justificación teórica 
Los resultados de esta investigación podrán servir de marco orientador a los 
funcionarios, profesionales y técnicos para ampliar sus conocimientos sobre la 
relación  que podría  existir  entre el  presupuesto por resultados y la gestión 
administrativa en la Unidad Ejecutora 001: OGA – Mininter, Lima, 2017; asimismo 
estos resultados  podrían sistematizarse para luego ser incorporado al campo del 
conocimiento de la ciencia, ya que se estaría demostrando la relación que podría 
existir de manera constante entre las variables materia de estudio. 
Justificación práctica 
 Esta investigación se realiza por la necesidad de demostrar la relación del 
presupuesto por resultados y la gestión administrativa en la Unidad Ejecutora 001: 
OGA – Mininter; Lima, 2017, en razón que desde el año 2007, el Perú viene 
implementando la reforma más importante en el Sistema Nacional de Presupuesto: 
El presupuesto por resultados (PpR), cuya finalidad es asegurar que la población 
reciba los bienes y servicios que requieren, para contribuir a la mejora de calidad 
de vida de la personas; ya que  aún existen deficiencias en el seguimiento y 
evaluación de los programas presupuestales que es el instrumento más importante 
del PpR,  lo cual se logrará demostrar a través de los resultados  que se arriben en 
el presente estudio. 
Justificación metodológica 
Desde el punto de vista metodológico, para alcanzar los objetivos planteados y a 
su vez dar respuesta a la problemática, se emplea la técnica de la encuesta directa 
a profesionales en las áreas claves de la Unidad Ejecutora 001: OGA – Mininter, 
Lima, 2017 que serán contestadas mediante una escala de valoración. Con cada 
pregunta se busca determinar el grado de cercanía, las actividades reales con 
respecto a lo establecido por los teóricos en las áreas de presupuesto, 
planeamiento y administración. Los métodos, procedimientos y técnicas e 
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instrumentos empleados en la investigación, una vez demostrada su validez y 
confiabilidad podrán ser utilizados en otros trabajos de investigación. 
Justificación epistemológica  
Sobre este tema es importante reflexionar acerca de cómo contribuirá nuestro 
estudio en la línea de investigación planificación y control financiero en las materias 
específicas de presupuesto por resultados y gestión administrativa.   
La investigación contribuirá a fortalecer los conocimientos sobre el 
presupuesto por resultados y gestión administrativa en la Unidad Ejecutora 001: 
OGA – Mininter, principalmente en la línea de investigación sobre planificación y 
control financiero. Los aportes pueden relacionarse con la originalidad y la novedad, 
estableciendo un nuevo enfoque a temas ya investigados dentro del mismo campo 
de la gestión presupuestaria y administrativa.  
Asimismo, este estudio generará nuevos conocimientos que podrían ser 
usados por profesionales y estudiantes interesados en estas materias; también esta 
investigación propiciará nuevas miradas teóricas y metodológicas, para nuevos 





¿Cómo el presupuesto por resultados se relaciona con la gestión administrativa en 
la Unidad Ejecutora N° 001: OGA - MININTER, Lima, 2017? 
 
Problema específico 1 
 
¿Cómo la programación se relaciona con la gestión administrativa en la Unidad 






Problema específico 2  
 
¿Cómo la formulación se relaciona con la gestión administrativa en la Unidad 
Ejecutora N° 001: OGA - MININTER, Lima, 2017? 
 
Problema específico 3 
 
¿Cómo la ejecución se relaciona con la gestión administrativa en la Unidad 
Ejecutora N° 001: OGA - MININTER, Lima 2017? 
 
Problema específico 4 
 
¿Cómo la evaluación se relaciona con la gestión administrativa en la Unidad 
Ejecutora N° 001: OGA - MININTER, Lima, 2017? 
 
1.5. Hipótesis  
Hipótesis general  
 
Existe una relación positiva entre el presupuesto por resultados y la gestión 
administrativa en la Unidad Ejecutora N° 001: OGA - MININTER, Lima, 2017. 
 
Hipótesis especifica 1 
 
Existe una relación positiva entre la programación y la gestión administrativa en la 
Unidad Ejecutora N° 001: OGA - MININTER, Lima, 2017. 
Hipótesis especifica 2 
 
Existe una relación positiva entre   la formulación y la gestión administrativa en la 






Hipótesis especifica 3 
 
Existe una relación positiva entre la ejecución   y la gestión administrativa en la 
Unidad Ejecutora N° 001: OGA - MININTER, Lima 2017. 
 
Hipótesis especifica 4 
 
Existe una relación positiva entre la evaluación   y la gestión administrativa en la 
Unidad Ejecutora N° 001: OGA - MININTER, Lima, 2017. 
 
1.6. Objetivos 
Objetivo general  
Determinar la relación que existe entre el presupuesto por resultados y la gestión 
administrativa en la Unidad Ejecutora N° 001: OGA - MININTER, Lima, 2017. 
Objetivo específico 1 
Determinar la relación que existe entre la programación y la gestión administrativa 
en la Unidad Ejecutora N° 001: OGA - MININTER, Lima, 2017. 
Objetivo específico 2 
 
Determinar la relación que existe entre la formulación y la gestión administrativa en 
la Unidad Ejecutora N° 001: OGA - MININTER, Lima, 2017. 
 
Objetivo específico 3 
 
Determinar la relación que existe entre la ejecución y la gestión administrativa en la 
Unidad Ejecutora N° 001: OGA - MININTER, Lima, 2017. 
 
Objetivo específico 4 
Determinar la relación que existe entre la evaluación y la gestión administrativa en 





Variable 1: Presupuesto por Resultados 
Variable 2: Gestión Administrativa 
Definición conceptual 
Presupuesto por resultados 
Álvarez (2011, p. 602) define: 
Es un instrumento de planificación y de gestión económico – financiero 
asociado a la obtención de resultados, que integra la programación, 
formulación, aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto en una 
visión del logro de resultados de la inversión realizada a través de programas 
estratégicos, así como a la obtención de objetivos estratégicos prioritarios se 
considera también un nuevo enfoque para elaborar el presupuesto público. 
Gestión Administrativa 
Pérez (1982, p.104), sostiene: 
Es el conjunto de acciones mediante las cuales el directivo desarrolla sus 
actividades a través del cumplimiento de las fases del proceso 
administrativo: planear, dirigir, coordinar y controlar. 
2.2. Operacionalización de variables 
Según Carrasco, (2009) define: 
Es un proceso metodológico que consiste en descomponer o desagregar 
deductivamente las variables que componen el problema o investigación, 
partiendo desde lo más general a lo más específico; es decir, las variables 
se dividen (si son complejas) en dimensiones, áreas, aspectos, indicadores, 
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índices, subíndices e ítems; pero si son concretas solamente indicadores, 
índices e ítems (p.226).  
 
La operacionalización de variables consta de: variables, dimensiones, ítems 
e Índices.  
La Variable: Es una característica o cualidad de una persona, un objeto o un 
fenómeno. Díaz (2010, p.15) 
La Dimensión: Son las subvariables que se desprenden del concepto de la 
variable básica. Díaz (2010, p.20).  
El Indicador: señalado por Díaz (2010, p.20). 
Son los elementos que se desprenden de la definición operacional y dan 
lugar a los reactivos o Ítems para confeccionar el instrumento de 
recolección de datos. 
Tabla 1 
Matriz de operacionalización de la variable presupuesto por resultados (X). 





Programa Presupuestal  
Objetivos Estratégicos  
01 - 08 
 
5   Totalmente de 
acuerdo 
4   De acuerdo 
3.  Ni de acuerdo ni en  
desacuerdo 
2.  En desacuerdo 




<131 – 160> 
Bueno 
< 98– 130> 
Satisfactorio 
< 65– 97> 
Insatisfactorio 
< 32 – 64> 
Formulación 
Metas presupuestales  
Estructura programática 




Programación de Compromiso 
Anual 
Certificación presupuestal 
Ejecución del gasto 
Eficiencia Financiera 
 
17 - 24 
Evaluación 
Resultados de los indicadores 
Eficacia de ingresos 
Eficacia de egresos 
Eficacia financiera 




Matriz de operacionalización de la variable gestión administrativa (Y). 









01 – 08 
 
5. Totalmente de  
acuerdo  
4.   De acuerdo  
3.  Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo. 
2.   En desacuerdo  







< 143 – 175> 
Competente 
< 107 – 142> 
Regular 
< 71 – 106> 
Deficiente 















17 – 24 
Control 





Toma de decisiones 
 25 – 32 
 
2.3. Metodología 
El método que se empleó en la presente investigación fue el hipotético deductivo. 
Este método permite probar las hipótesis a través de un diseño estructurado, 
asimismo porque buscará la objetividad y medirá la variable del objeto de estudio. 
Con referencia al método hipotético deductivo, Bernal (2010), refiere que: 
 
Consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad 
de hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas 
conclusiones que deben confrontarse con los hechos (p.60). 
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El método utilizado fue el deductivo según Bernal (2010, p.59), “consiste en 
tomar conclusiones generales para obtener explicaciones particulares. El método 
se inicia con el análisis de los postulados, teoremas, principios, de aplicación 
universal y de comprobada validez, para aplicarlos a soluciones o hechos 
particulares”, por que tratamos de comprobar si existe una relación positiva entre el 
Presupuesto por Resultados  y la Gestión Administrativa en la Unidad Ejecutora 
001: OGA, Mininter, 2017.  
 
2.4. Tipo de estudio 
 
Para este estudio se asumió el tipo de investigación básica, según Carrasco (2009, 
p.43), señala que este estudio no tiene propósitos aplicativos inmediatos, pues sólo 
busca ampliar y profundizar los conocimientos científicos existentes acerca de la 
realidad; asimismo, indica que su objeto de estudio lo constituye las teorías 
científicas, las mismas que las analiza para perfeccionar sus contenidos.  
Esta investigación básica, según Sánchez y Reyes (1996, p.13) es llamada 
también pura o fundamental, nos lleva a la búsqueda de nuevos conocimientos y 
campos de investigación, no tiene objetivos prácticos específicos. Mantiene como 
propósito recoger información de la realidad para enriquecer el conocimiento 
científico, orientándonos al descubrimiento de principios y leyes.    
2.5. Diseño 
Es una investigación no experimental con diseño transaccional o transversal: 
descriptivo correlacional. Según, Carrasco (2009, p.73)  manifiesta que éstos 
diseños tienen la característica de permitir al investigador, analizar y estudiar la 
relación de hechos y fenómenos de la realidad (variables) para conocer su nivel de 
influencia o ausencia de ellas, buscan determinar el grado de relación entre las 
variables que se estudia.    
 
 Es una investigación no experimental con diseño transaccional o transversal: 


















   M  =  Personal: Profesionales y técnicos 
   O  = Observación 
   OX = Presupuestos por Resultados  
   OY = Gestión Administrativa 
    r  = Correlación de variables 
 
 Sánchez y Reyes (2006), sobre investigación descriptiva indican: 
Este diseño parte de la recolección de información relevante en una muestra 
con respecto a un mismo fenómeno o aspecto de interés y luego caracterizar 
este fenómeno en base a la comparación de los datos recogidos, pudiendo 
hacerse esta comparación en los datos generales o en una categoría de ellos 
(p. 107). 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), sobre la investigación no 
experimental señalan: 
La investigación no experimental se realiza sin manipular deliberadamente 
variables. Es decir, se trata de estudios en los que no hacemos variar en 
forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras 
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variables. Lo que hacemos en una investigación no experimental es observar 
fenómeno s tal como se da en un contexto natural, para analizarlos. (p.152)  
Hernández, Fernández y Baptista (2014), sobre el corte transversal señalan: 
Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en 
un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y 
analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar 
una fotografía de algo que sucede. (p.154). 
 
2.6. Población, muestra y muestreo 
Población 
 
De acuerdo a Carrasco (2009, p.236) la población es el conjunto de todos los 
elementos (unidades de análisis) que pertenecen al ámbito espacial donde se 
desarrolla el trabajo de investigación.  
Población o universo es el conjunto de unidades o elementos como 
personas, instituciones, municipios, empresas y otros, claramente definidos para 
calcular las estimaciones en la búsqueda de la información. 
La población está conformada por 100 profesionales de la Unidad Ejecutora 
001: OGA – Mininter. 
Según Díaz (2010, p.38) señala que la unidad de análisis o de observación: 
son los elementos del universo en que se medirán o estudiaran las variables.  
Para el presente estudio la unidad de análisis son los 100 profesionales que 
laboran en la Oficina General de Planificación y Presupuesto, así como de la Oficina 
General de Administración y Finanzas de la Unidad Ejecutora 001: OGA – Mininter.  
Muestra  
 
Díaz (2010, p.38), señala que la muestra es un subconjunto del universo o 
población en que se realiza la investigación con el propósito de generalizar los 




 Para el presente estudio se aplicó la muestra intencionada que según 
Carrasco (2009, p.243) es aquella que el investigador selecciona según su propio 
criterio, sin ninguna fórmula matemática o estadística.  
 
 Asimismo, indica que el investigador procura que la muestra sea la más 
representativa posible, para ello es necesario que conozca objetivamente las 
características de la población que estudia. Que para nuestro caso de estudio se 
consideró a los 100 profesionales de las Oficinas Generales antes mencionadas. 
 
Tabla 3 
Población y muestra del estudio 
Unidad Ejecutora 001: OGA – MININTER.  Población Muestra 
Oficina General de Planificación y Presupuesto y 
Presupuesto 
50 50 
Oficina General de Administración y Finanzas 50 50 
                                                             Total 100 100 
Fuente: Oficina de personal de la Unidad Ejecutora 001: OGA – MININTER, 2017  
 
2.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica. 
Díaz (2010, p.56). Conjunto de reglas y procedimientos que le permiten al 
investigador establecer, la relación con el objeto o sujeto de la investigación.  
 
La técnica empleada fue la encuesta, de acuerdo a Hernández, Fernández 
y Baptista (2010, p.61) mediante esta técnica puede recolectarse datos en 
poblaciones grandes o en muestras de gran magnitud en un tiempo único. En este 
caso se trató de recolectar datos respecto al presupuesto por resultados, la 





Díaz (2010, p.61). Consiste en obtener información de los sujetos de estudio, 
proporcionados por ellos mismos. Para el estudio se ha utilizado el cuestionario. 
 
Instrumento 
El instrumento utilizado fue el cuestionario, sobre el que Hernández, Fernández 
y Baptista (2014) lo definen como el conjunto de preguntas respecto de una o 
más variables que se van a medir (p.217). 
 
Cuestionario 
Es un instrumento para obtener información de manera clara y precisa, donde 
existe un formato estandarizado de preguntas y el informante reporta sus 
respuestas. Díaz (2010, P.65). 
 
El cuestionario para la recolección de los datos, se aplicaron de manera 
personal en el lugar y de manera directa. El tiempo que llevó la recolección de 
datos. 
Ficha técnica del cuestionario para la variable Presupuesto por Resultados  
Nombre: Cuestionario sobre Presupuesto por Resultados. 
Autor: Jorge Luis  Barrenechea Erizales. 
Objetivo: Es medir el Presupuesto por Resultados en la Unidad Ejecutora 001: 
OGA, Mininter, 2017. 
 
Lugar de aplicación: Oficina General de Planificación y Presupuesto y la Oficina 
General de Administración y Finanzas. 
Forma de aplicación: Directa, de desarrollo individual. 
Duración de aplicación: 25 minutos. 
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Descripción del instrumento: 
Escala de medición: Escala de Rensis Likert. 
Niveles de Puntuación: 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
Ficha técnica del cuestionario para la variable Gestión Administrativa 
Nombre: Cuestionario sobre Gestión administrativa. 
Autor: Jorge Barrenechea Erizales. 
Objetivo: Es medir la Gestión administrativa en la Unidad Ejecutora 001: OGA, 
Mininter, 2017. 
Lugar de aplicación: Oficina General de Planificación y Presupuesto y la Oficina 
General de Administración y Finanzas. 
Forma de aplicación: Directa, de desarrollo individual. 
Duración de aplicación: 25 minutos. 
Descripción del instrumento: 
Escala de medición: Escala de Rensis Likert. 
Niveles de Puntuación: 




Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
Tabla 4 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Variables Técnicas Instrumentos 
Presupuesto por resultados Encuesta Cuestionario de presupuesto por resultados 
Gestión administrativa  Encuesta Cuestionario de gestión administrativa  
 
Escala de medida 
Como escala de medida se utilizará una escala Likert con una amplitud de 5 Un 
elemento de tipo Likert es una declaración que se le hace a los sujetos para 
que éstos lo evalúen en función de su criterio subjetivo; generalmente se pide 
a los encuestados que manifiesten su grado de acuerdo o desacuerdo. 
Normalmente hay 5 posibles respuestas o niveles. Sánchez et al (1998). 
Confiabilidad de los instrumentos 
Según Hernández (2014, p.200), la confiabilidad de un instrumento de medición se 
refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce 
resultados iguales. 
La confiabilidad de los datos se determinó a través de la aplicación de los 
instrumentos a una muestra de veinte (20) administrativos entre profesionales y 
técnicos de la Oficina General de Planificación y presupuesto, así como de la 
Oficina General de Administración y Finanzas de la Unidad Ejecutora 001: OGA – 
Mininter.  
Se utilizó el Alfa de Cronbach, Díaz (2010, p.90) señaló: 
Se trata de un índice de consistencia interna de toma de valores entre 0 
y 1 y que sirve para comprobar si el instrumento que se está evaluando 
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recopila información defectuosa y por lo tanto nos conduciría a 
conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento confiable que 
hace mediciones estables y consistentes. Alfa es por lo tanto un 
coeficiente de correlación al cuadrado que, mide la homogeneidad de las 
preguntas promediando todas la correlaciones entre todos los ítems para 
ver que se parecen.  
 
El alfa de Cronbach es uno de los coeficientes más utilizados al momento 
de establecer la fiabilidad de una escala y está basado en la consistencia interna 
de la misma, el Alfa de Conbrach estandarizado se calcula con la formula siguiente:  
                                                   Kp 
                                       α   =    
                                            1 + p (k – 1) 
Dónde:  
 
✓ k es el número de ítems 
✓ p es el promedio de las correlaciones lineales entre cada uno de los ítems 
[k(k-1)]/2 pares de correlaciones). 
Se considera que el instrumento de un cuestionario es válido cuando el Alfa de 
Conbrach supera 0.65 Cronbach, L.H.Thomas (1984). Por lo tanto, se puede 
decir que el cuestionario es válido por que sobrepaso a 0.86, o sea tuvo una 












De -1 a 0 No es confiable 
De 0,01 a 0,49 Baja confiabilidad 
De 0,5 a 0,75 Moderada confiabilidad 
De 0,76 a 0,89 Fuerte confiabilidad 
De 0,9 a 1 Alta confiabilidad 
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Tabla 6 
Estadístico de fiabilidad del instrumento: presupuesto por resultados 
El coeficiente Alfa de Cronbach obtenido es de 0,926 lo cual nos permite 
afirmar que el instrumento: presupuesto por resultados de 32 ítems tiene una alta 
confiabilidad. 
Tabla 7 
Estadístico de fiabilidad del instrumento: gestión administrativa 
El coeficiente Alfa de Cronbach obtenido es de 0,897 lo cual nos permite 
afirmar que el instrumento: gestión administrativa de 32 ítems tiene una fuerte 
confiabilidad. 
Validez de los instrumentos 
La validez, en términos generales se refiere al grado en que un instrumento mide 
realmente la variable que pretende medir. Según Hernández et al. (2014, p.200). 
La validación de los instrumentos como la determinación de la capacidad de 
los cuestionarios para medir las cualidades para lo cual fueron construidos. Por lo 
cual, este procedimiento se realizó a través de la evaluación de juicio de expertos 
(3), para lo cual recurrimos a la opinión de docentes de reconocida trayectoria en 
la Cátedra de Postgrado de la Universidad César Vallejo, Lima Norte. 
Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en los 
e elementos  tipificados Nº de elementos 
0,926 0,931 32 
Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en los 
e elementos  tipificados Nº de elementos 
0,897 0,902 32 
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Los cuales determinaron la adecuación muestral de los ítems de los 
Instrumentos. Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos 
consideraron la existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos 
del estudio y los ítems constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la 
información. Asimismo, emitieron su opinión de aplicabilidad, los resultados se 
muestran en la Tabla 8 
Tabla 8  











Dr. Mandujano Syles, Efraín Rubén  Hay suficiencia Hay suficiencia 
Dr. Hernández Sánchez, Hermán W. Suficiente Suficiente 
 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde la encuesta 
sobre presupuesto por resultados obtuvo: presenta criterios de validez, hay 
suficiencia y suficiente, la encuesta sobre capacitación del personal obtuvo: 
presenta criterios de validez, hay suficiencia y suficiente y la encuesta sobre gestión 
financiera obtuvo: presenta criterios de validez, hay suficiencia y suficiente.; 
podemos deducir que los tres instrumentos son aplicables. 
2.8. Métodos de análisis de datos 
 
Para el análisis de la información, procedimiento y presentación de datos, se ha 
utilizado los estadígrafos pertinentes y las medidas estadísticas correspondientes. 
Para el análisis de los datos que se recolectaron se elaboró una base de datos y 
se utilizó el software estadístico SPSS, versión 22.  
 
Asimismo, se utilizó la estadística, que según Córdova (p.1) señala que es 
ciencia aplicada que nos proporciona un conjunto de métodos, técnicas o 
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procedimientos para: recolectar, organizar, clasificar, agrupar, presentar y analizar 
datos con el fin de describirlos o de realizar generalizaciones válidas. 
El análisis de datos se ha realizado a través de la estadística descriptiva, que 
según Díaz (2010, p.114), señaló: 
Que permite presentar la información contenida en una población o 
muestra mediante uso de tablas de frecuencias e indicadores o medidas. 
Incluye la tabulación, representación y descripción de conjuntos de 
datos. A partir de ellos se puede organizar, simplificar y resumir 
información básica. Los datos pueden ser variables cuantitativas o 
categóricas. 
Asimismo, se ha utilizado la estadística inferencial que según Díaz (2010, 
p.122) manifestó:
Que sirve para extrapolar o inferir los resultados obtenidos en el análisis 
de los datos y a partir de ello predecir acerca de la población con un 
margen de confianza conocida. 
Para el estudio se tomaron las siguientes variables: 
V. 1 = Presupuesto por resultados (ordinal)
Una vez obtenido los resultados de esta variable su análisis tuvo una 
representación mediante frecuencias y porcentajes. 
V. 2 = Gestión administrativa (ordinal)
Asimismo se realizó el análisis de esta variable su análisis tuvo una representación 
mediante frecuencias y porcentajes. 
Según, Díaz (2010, p.18) sobre Escala ordinal: indica que hay varias categorías, 





Se hizo uso para determinar el cálculo de las frecuencias descriptivas en base a los 
datos obtenidos en la aplicación de los instrumentos de recolección de datos, 
considerando el nivel propuesto en el objetivo del estudio. 
La prueba de estadística no paramétrica utilizada fue la de los coeficientes 
de correlación por rangos ordenados de Spearman. 
 
Formula del coeficiente de correlación de Spearman. 
 
Dónde: 
rs =    coeficiente de correlación de Spearman 
d² =    diferencias existentes entre los rangos de las dos variables, elevadas 
al     cuadrado. 
N = tamaño de la muestra expresadas en parejas de rangos de las 
 variables. 
Σ =    sumatoria  
 
2.9. Aspectos éticos  
 
Para realizar el trabajo de investigación, se ha cumplido con honestidad y 
transparencia la obtención de la información relacionada con las encuestas, se ha 
manejado con absoluta reserva, respetando el código de ética, ya que el único 
propósito es contribuir al desarrollo de la institución en los temas de: presupuesto 









































3.1. Análisis descriptivo de las variables 
En las siguientes tablas y figuras se muestra el resultado descriptivo de las 
variables: presupuesto por resultados y gestión administrativa. 
Resultados Descriptivos 
Variable: Presupuesto por resultados 
Tabla 9 
Niveles de frecuencia del presupuesto por resultados en la Unidad Ejecutora 001: 
OGA – Mininter, Lima, 2017. 
Presupuesto por Resultados 





Regular 4 4,0 4,0 4,0 
Bueno 69 69,0 69,0 73,0 
Excelente 27 27,0 27,0 100,0 
100 100,0 100,0 
Figura 1. Distribución porcentual del presupuesto por resultados en la Unidad 

























En la tabla 9 y figura 1, de acuerdo a los resultados descriptivos de la variable 
presupuesto por resultados, podemos afirmar que el 4% considera que se 
encuentra en un nivel regular, el 27% opina que tiene un nivel excelente y el 69% 
que se encuentra en un nivel bueno. 
 
Variable: Gestión Administrativa 
 
Tabla 10 
Niveles de frecuencia de la gestión administrativa en la Unidad Ejecutora 001: OGA 
– Mininter, Lima, 2017. 
 
Gestión Administrativa 





Regular 2 2,0 2,0 2,0 
Bueno 68 68,0 68,0 70,0 
Excelente 30 30,0 30,0 100,0 
  100 100,0 100,0   
 
 
Figura 2. Distribución porcentual de la gestión administrativa en la Unidad 




























En la tabla 10 y figura 2, de acuerdo a los resultados descriptivos de la variable 
gestión administrativa, podemos afirmar que el 2% considera que se encuentra en 
un nivel regular, el 30% opina que tiene un nivel excelente y el 68% que se 
encuentra en un nivel bueno. 
 
Dimensión: Programación  
 
Tabla 11 
Niveles de frecuencia de la programación en la Unidad Ejecutora 001: OGA – 
Mininter, Lima, 2017. 
 
Programación 





Regular 28 28,0 28,0 28,0 
Bueno 68 68,0 68,0 96,0 
Excelente 4 4,0 4,0 100,0 
  100 100,0 100,0   
 
 
Figura 3. Distribución porcentual de la programación en la Unidad Ejecutora 001: 



























En la tabla 11 y figura 3, de acuerdo a los resultados descriptivos de la dimensión 
programación, podemos afirmar que el 28% considera que se encuentra en un nivel 






Niveles de frecuencia de la Formulación en la Unidad Ejecutora 001: OGA – 
Mininter, Lima, 2017. 
 
Formulación 





Bueno 59 59,0 59,0 59,0 
Excelente 41 41,0 41,0 100,0 





Figura 4. Distribución porcentual de la formulación en la Unidad Ejecutora 001: 
























En la tabla 12 y figura 4, de acuerdo a los resultados descriptivos de la dimensión 
formulación, podemos afirmar que el 41% considera que se encuentra en un nivel 
excelente y el 59% que se encuentra en un nivel bueno. 
Dimensión: Ejecución  
 
Tabla 13 









Regular 13 13,0 13,0 13,0 
Bueno 70 70,0 70,0 83,0 
Excelente 17 17,0 17,0 100,0 
  100 100,0 100,0   
 
 
Figura 5. Distribución porcentual de la ejecución en la Unidad Ejecutora 001: OGA 





























En la tabla 13 y figura 5, de acuerdo a los resultados descriptivos de la dimensión 
ejecución, podemos afirmar que el 13% considera que se encuentra en un nivel 
regular, el 17% opina que tiene un nivel excelente y el 70% que se encuentra en un 
nivel bueno. 
 
Dimensión: Evaluación  
 
Tabla 14 









Regular 11 11,0 11,0 11,0 
Bueno 73 73,0 73,0 84,0 
Excelente 16 16,0 16,0 100,0 




Figura 6. Distribución porcentual de la evaluación en la Unidad Ejecutora 001: 


























En la tabla 14 y figura 6, de acuerdo a los resultados descriptivos de la dimensión 
evaluación, podemos afirmar que el 11% considera que se encuentra en un nivel 
regular, el 16% opina que tiene un nivel excelente y el 73% que se encuentra en un 
nivel bueno. 
 
3.2. Contraste de hipótesis. 
 
Resultados previos al análisis de los datos 
 
Nivel Inferencial  
 
Prueba de Bondad de ajuste (normalidad) 
 
Antes de presentar los resultados es necesario conocer qué tipo de prueba 
estadística se utilizó. Para ello se sometieron a los resultados una prueba de 
normalidad, mediante la Prueba Kolmogorv – Smirnov para reconocer si los 
resultados son normales (paramétricos) o no normales (no paramétricos). 
 
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alterna (Ha). 
 
Ho: Los datos provienen de una distribución normal.  
 
Ha: los datos no provienen de una distribución normal. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia. 
 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que; α = 0,05. 
 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de prueba. 
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El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente hipótesis 
es Kolmogorv – Smirnov. 
En consecuencia previo a la comprobación de las hipótesis se realizó la 
prueba de normalidad, a través de la técnica de Kolmogorov – Smirnov, por ser la 
muestra mayor a 30 personas cuyos resultados se muestra a continuación. 
Tabla 15 
Prueba de Normalidad 
Kolmogorov - Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
Presupuesto por Resultados 
R 
,144 100 ,000 
Gestión Administrativa ,147 100 ,000 
a. Corrección de la significación de Lilliefors
Paso 4: Formulación de la regla de decisión: 
Si alfa (Sig.)  > 0,05; se acepta la hipótesis nula. 
Si alfa (Sig.) < 0,05; se rechaza la hipótesis nula. 
Paso 5: Toma de decisión 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene valor 
0,000 y 0,000; entonces para valores Sig. < 0,05; se cumple que: se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Esto quiere decir que; según los 
resultados obtenidos podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio no 
provienen de una distribución normal, por lo tanto, para el desarrollo de la Prueba 
de Hipótesis; se ha utilizado la prueba no paramétrica para distribución normal de 
los datos Rho de Spearman a un nivel de significancia 0,05. 
El presupuesto por resultados no se aproxima a una distribución normal. 




Conforme a los resultados de la prueba de normalidad en la que se demostró 
que las variables presupuesto por resultados y gestión administrativa no se 
aproximan a una distribución normal, se utilizó el coeficiente de correlación de 
Spearman, para probar las hipótesis, dado que es una medida de correlación para 




Ha: Existe una relación positiva entre el presupuesto por resultados y la gestión 
administrativa en la Unidad Ejecutora N° 001-OGA-MININTER, Lima 2017.  
  
H₀: No existe una relación positiva entre el presupuesto por resultados y la gestión 
administrativa en la Unidad Ejecutora N° 001-OGA-MININTER, Lima 2017.  
 
Nivel de significancia: α = 0,05 = 5% de margen máximo de error  
Regla de decisión        p ≥ α          Se acepta la hipótesis nula Ho 
        P < α         Se acepta la hipótesis alteña Ha 
 
Tabla 16  
Coeficiente de correlación de Spearman entre las variables presupuesto por 














Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Descripción del grado de relación entre variables 
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una  r = 0,903 
entre las variables presupuesto por resultados y la gestión administrativa en la 
Unidad Ejecutora N° 001: MININTER, Lima 2017. 
Decisión estadística 
Las significancia de p = 0,000 muestra que p es menor a 0,05, lo que permite 
señalar que la relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alterna. Es decir: existe relación positiva y significativa entre 
las variables presupuesto por resultados y la gestión administrativa en la Unidad 
Ejecutora 001: OGA, MININTER, Lima 2017. 
Prueba de hipótesis específica 1 
Ha: Existe una relación positiva entre la programación y la gestión administrativa en 
la Unidad Ejecutora N° 001: OGA – MININTER, Lima 2017. 
Ho: No Existe una relación positiva entre la programación y la gestión administrativa 
en la Unidad Ejecutora N° 001: OGA – MININTER, Lima 2017. 
Nivel de significancia: α = 0,05 = 5% de margen máximo de error 
Regla de decisión   p ≥ α   Se acepta la hipótesis nula Ho 
     P < α   Se acepta la hipótesis alteña Ha 
Tabla 17 
Coeficiente de correlación de Spearman entre la dimensión programación de la 
variable presupuesto por resultados y la variable gestión administrativa en la Unidad 










Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Descripción del grado de relación entre variables 
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una r = 0,764 
entre la dimensión programación de la variable presupuesto por resultados y la 
variable gestión administrativa en la Unidad Ejecutora N° 001: MININTER, Lima 
2017. 
Decisión estadística 
Las significancia de p = 0,000 muestra que p es menor a 0,05, lo que permite 
señalar que la relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alterna. Es decir: existe relación positiva y significativa entre 
la dimensión programación de la variable presupuesto por resultados y la variable 
gestión administrativa en la Unidad Ejecutora 001: OGA, MININTER, Lima 2017. 
Prueba de hipótesis específica 2 
Ha: Existe una relación positiva entre la formulación y la gestión administrativa en 
la Unidad Ejecutora N° 001: OGA – MININTER, Lima 2017. 
H₀: No existe una relación positiva entre la formulación y la gestión administrativa 




Nivel de significancia: α = 0,05 = 5% de margen máximo de error  
Regla de decisión        p ≥ α          Se acepta la hipótesis nula Ho 
        P < α         Se acepta la hipótesis alteña Ha 
 
Tabla 18  
Coeficiente de correlación de Spearman entre la dimensión formulación de la 
variable presupuesto por resultados y la variable gestión administrativa en la Unidad 
Ejecutora N° 001: OGA, Mininter, Lima 2017. 
Correlaciones 
 Formulación Gestión 
Administrativa 





Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Descripción del grado de relación entre variables  
 
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una r = 0,808 
entre la dimensión formulación de la variable presupuesto por resultados y la 
variable gestión administrativa en la Unidad Ejecutora N° 001: MININTER, Lima 
2017. 
 
Decisión estadística  
 
Las significancia de p = 0,000 muestra que p es menor a 0,05, lo que permite 
señalar que la relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alterna. Es decir: existe relación positiva y significativa entre 
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la dimensión formulación de la variable presupuesto por resultados y la variable 
gestión administrativa en la Unidad Ejecutora 001: OGA, MININTER, Lima 2017. 
 
Prueba de hipótesis específica 3 
 
Ha: Existe una relación positiva entre la ejecución y la gestión administrativa en la 
Unidad Ejecutora N° 001: OGA – MININTER, Lima, 2017. 
 
H₀: No existe una relación positiva entre la ejecución y la gestión administrativa en 
la Unidad Ejecutora N° 001: OGA – MININTER, Lima, 2017. 
     
Nivel de significancia: α = 0,05 = 5% de margen máximo de error  
Regla de decisión        p ≥ α          Se acepta la hipótesis nula Ho 
        P < α         Se acepta la hipótesis alteña Ha 
 
Tabla 19  
Coeficiente de correlación de Spearman entre la dimensión de la variable 
presupuesto por resultados ejecución y la variable gestión administrativa en la 
Unidad Ejecutora N° 001: OGA, Mininter, Lima 2017. 
Correlaciones 
 Ejecución Gestión 
Administrativa 





Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 







Descripción del grado de relación entre variables 
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una  r = 0,796 
entre la dimensión ejecución de la variable presupuesto por resultados y la variable 
gestión administrativa en la Unidad Ejecutora N° 001: MININTER, Lima 2017. 
Decisión estadística 
Las significancia de p = 0,000 muestra que p es menor a 0,05, lo que permite 
señalar que la relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alterna. Es decir: existe relación positiva y significativa entre 
la dimensión ejecución de la variable presupuesto por resultados y variable gestión 
administrativa en la Unidad Ejecutora 001: OGA, MININTER, Lima 2017. 
Prueba de hipótesis específica 4 
Ha: Existe una relación positiva entre la evaluación y la gestión administrativa en la 
Unidad Ejecutora N° 001: OGA – MININTER, Lima, 2017. 
Ho: No Existe una relación positiva entre la evaluación y la gestión administrativa 
en la Unidad Ejecutora N° 001: OGA – MININTER, Lima, 2017. 
Tabla 20 
Coeficiente de correlación de Spearman entre la dimensión evaluación de la 
variable presupuesto por resultados y la variable gestión administrativa en la Unidad 




 Evaluación Gestión 
Administrativa 





Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Descripción del grado de relación entre variables  
 
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una   r = 0,785 
entre la dimensión evaluación de la variable presupuesto por resultados y la 
variable gestión administrativa en la Unidad Ejecutora N° 001: MININTER, Lima 
2017. 
 
Decisión estadística  
 
Las significancia de p = 0,000 muestra que p es menor a 0,05, lo que permite 
señalar que la relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alterna. Es decir: existe relación positiva y significativa entre 
la dimensión evaluación de la variable presupuesto por resultados y la variable 












A continuación, se discuten los principales resultados obtenidos en el estudio: 
Existe una relación positiva entre el presupuesto por resultados y gestión 
administrativa en la Unidad Ejecutora N° 001: OGA – MININTER, Lima 2017. 
Conforme se evidencia en la tabla 9 y figura 1, de los resultados descriptivos de la 
variable presupuesto por resultados, podemos afirmar que el 4% considera que se 
encuentra en un nivel regular, el 27% opina que tiene un nivel excelente y el 69% 
que se encuentra en un nivel bueno. 
Asimismo, en la tabla 10 y figura 2, de acuerdo a los resultados descriptivos de la 
variable gestión administrativa, podemos afirmar que el 2% considera que se 
encuentra en un nivel regular, el 30% opina que tiene un nivel excelente y el 68% 
que se encuentra en un nivel bueno. 
De acuerdo a los resultados del  análisis estadístico con el coeficiente de 
correlación Spearman se encontró que existe una correlación  positiva y 
significativa de una r =  0,903; siendo la significancia  p – valor = 0,000 < 0,05, entre 
la variable presupuesto por resultados y la gestión administrativa en la Unidad 
Ejecutora N° 0010: OGA – MININTER, Lima 2017. (Tabla 16). 
Al respecto, Kaufmann, Sanginés y García (2015) en su estudio Construyendo 
gobiernos efectivos. Logros y retos de la gestión pública para resultados en América 
Latina y el Caribe - Banco Interamericano de Desarrollo, en su tercera conclusión 
señala: que el grado de implementación del presupuesto por resultados está 
estrechamente relacionado con el nivel de madurez alcanzado por las instituciones 
del país para consensuar políticas, acuerdos y proyectos basados en indicadores y 
que tengan permanencia en el tiempo. Como se ha señalado reiteradamente en 
varios artículos especializados, tanto el presupuesto como la cultura de la gestión 
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para resultados, implica un cambio cultural, un cambio de formas y procesos de 
tomar decisiones. 
 
Sobre el particular, Prieto (2012), en su Tesis Influencia de la Gestión del 
presupuesto por Resultados en la calidad del gasto de la Municipalidades del Perú 
(2006 – 2010) – Caso: Lima, Junín y Ancash. En su estudio arribó entre otras 
conclusiones las siguientes: 1) La aplicación del Presupuesto por resultados en las 
municipalidades del Perú mejora la calidad del gasto público ya que ellos son 
destinados a favorecer los niveles de vida de la población, 2) La manera como 
mejorar la calidad de vida de la población es mediante la asignación de recursos 
presupuestales en los programas estratégicos, 3)  Los actuales indicadores de 
evaluación presupuestal no consideran los beneficios sociales que se debe brindar 
a la población, e incluso son desconocidos por quienes elaboran dicha evaluación. 
Los indicadores miden solamente el monto del gasto, pero no la calidad del mismo.  
Al respecto, Cotrina (2017), en su Tesis Gestión administrativa en la 
implementación del presupuesto por resultados en el Ministerio de Educación. Lima 
2017, en su estudio arribó a la conclusión siguiente: La gestión administrativa 
influye en la implementación del presupuesto por resultados. El valor Nagelkerke = 
0.541 indicó que la variable gestión administrativa influye en un 54% sobre la 
implementación del presupuesto por resultados según los trabajadores 
administrativos del área de ejecución presupuestal del Ministerio de educación. 
Por otro lado, Huiza (2017), en su Tesis Gestión administrativa y la productividad 
en el docente de las instituciones de la RED 1 – UGEL 03 Lima – Cercado – 2017, 
en su estudio se arribó a las conclusiones siguientes: La gestión administrativa se 
relaciona significativamente en la productividad del docente de las instituciones 
educativas de la RED 1 UGEL 03, lima cercado - 2017 ; puesto que el nivel de 
significancia calculada es p < .05 y el coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman tiene un valor de 0,740. Asimismo que la planificación, organización, 
dirección y control se relacionan significativamente en la productividad del docente 
de las instituciones educativas de la RED 1 UGEL 03. Siendo las Rho de Spearman 




Ríos y Chirinos (2013), en su Tesis Gestión administrativa y la calidad del servicio 
según el personal técnico administrativo del Hospital Víctor Larco Herrera – 2014. 
En su estudio arribó a la conclusión siguiente: como se muestra en el Coeficiente 
de correlación rho Spearman 0.885 con un p = 0.00 (p < 0.05), se concluye que 
existe una relación directa y significativa entre la gestión administrativa y la calidad 
del servicio según el personal técnico administrativo del Hospital Víctor Larco 
Herrera – 2014. Cabe señalar que el coeficiente de correlación hallado es de una 
magnitud alta. 
Sin embargo, Farro y Quiroz (2013), en su Tesis Nivel de gestión administrativa en 
la Escuela Superior de Folklore José María Arguedas – Lima, 2013. En estudio 
arribó a la conclusión siguiente: La gestión administrativa en la Escuela Nacional 
Superior de Folklore José María Arguedas, alcanza un nivel bajo (así lo afirma el 
59.30 % de los encuestados) mientras que el 40.20% precisan que la variable en 
mención alcanza un nivel medio; y solo el 0.503% aseveran que el nivel de gestión 
administrativa es alto.  
En consecuencia podemos colegir, que el presupuesto por resultados y la gestión 
administrativa en la Unidad Ejecutora 001: OGA – Mininter, Lima, 2017; tienen un 
coeficiente de correlación Spearman r =  0,903 correlación muy alta. 
Existe una relación positiva entre la programación y la gestión administrativa en la 
Unidad Ejecutora N° 001: OGA – MININTER, Lima 2017. 
 
Conforme se muestra en la tabla 11 y figura 3, de acuerdo a los resultados 
descriptivos de la dimensión programación, podemos afirmar que el 28% considera 
que se encuentra en un nivel regular, el 4% opina que tiene un nivel excelente y el 
68% que se encuentra en un nivel bueno. 
 
De acuerdo a los resultados del análisis estadístico con el coeficiente de correlación 
Spearman se encontró que existe una correlación  positiva y significativa de una      
r =  0,764; siendo la significancia  p – valor = 0,000 < 0,05, entre la dimensión 
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programación de la variable presupuesto por resultados y la variable gestión 
administrativa en la Unidad Ejecutora 001: OGA, MININTER, Lima 2017, (Tabla 17). 
 
Al respecto, Pajuelo (2017), en su Tesis Presupuesto por resultados en la ejecución 
presupuestaria del Programa Nacional de Saneamiento Urbano 2015. En este 
estudio se arribó a la conclusión siguiente: con respecto a la relación entre el 
presupuesto por resultados y la ejecución presupuestaria en el Programa Nacional  
de Saneamiento Urbano del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento 
2015, existe una relación positiva que está sustentado en los resultados del 
coeficiente de correlación Rho Spearman que registró 0.797 y su nivel de 
significancia bilateral p= 0.000 < 0.001 es decir se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis general. El presupuesto por resultados ha permitido la 
realización de evaluaciones independientes del diseño y ejecución presupuestaria 
de los recursos, para dar cumplimiento a la programación presupuestaria en 
beneficio de la población con servicio de calidad. 
Por lo consiguiente, se puede decir, que la dimensión programación de la variable 
presupuesto por resultados y la gestión administrativa en la Unidad Ejecutora 001: 
OGA – Mininter, Lima, 2017; tienen un coeficiente de correlación Spearman r = 
0,764 correlación alta. 
Existe una relación positiva entre la formulación y la gestión administrativa en la 
Unidad Ejecutora N° 001: OGA – MININTER, Lima 2017. 
En la tabla 12 y figura 4, de acuerdo a los resultados descriptivos de la dimensión 
formulación, podemos afirmar que el 41% considera que se encuentra en un nivel 
excelente y el 59% que se encuentra en un nivel bueno. 
 
De acuerdo a los resultados del  análisis estadístico con el coeficiente de 
correlación Spearman se encontró que existe una correlación  positiva y 
significativa de una r =  0,808; siendo la significancia  p – valor = 0,000 < 0,05, entre 
la dimensión formulación de la variable presupuesto por resultados y la variable 





Por lo antes expuesto, se puede deducir, que la dimensión formulación de la 
variable presupuesto por resultados y la gestión administrativa en la Unidad 
Ejecutora 001: OGA – Mininter, Lima, 2017; tienen un coeficiente de correlación 
Spearman r = 0,808 correlación alta. 
 
Existe una relación positiva entre la ejecución y la gestión administrativa en la 
Unidad Ejecutora N° 001: OGA – MININTER, Lima 2017. 
 
En la tabla 13 y figura 5, de acuerdo a los resultados descriptivos de la dimensión 
ejecución, podemos afirmar que el 13% considera que se encuentra en un nivel 
regular, el 17% opina que tiene un nivel excelente y el 70% que se encuentra en un 
nivel bueno. 
 
De acuerdo a los resultados del  análisis estadístico con el coeficiente de 
correlación Spearman se encontró que existe una correlación  positiva y 
significativa de una r =  0,796; siendo la significancia  p – valor = 0,000 < 0,05, entre 
la dimensión ejecución de la variable presupuesto por resultados y la variable 
gestión administrativa en la Unidad Ejecutora 001: OGA, MININTER, Lima 2017, 
(Tabla 19).  
 
Conforme a lo demostrado, se puede deducir, que la dimensión ejecución de la 
variable presupuesto por resultados y la gestión administrativa en la Unidad 
Ejecutora 001: OGA – Mininter, Lima, 2017; tienen un coeficiente de correlación 
Spearman r = 0,796 correlación alta. 
 
Existe una relación positiva entre la Evaluación y la gestión administrativa en la 
Unidad Ejecutora N° 001: OGA – MININTER, Lima 2017. 
 
En la tabla 14 y figura 6, de acuerdo a los resultados descriptivos de la dimensión 
evaluación, podemos afirmar que el 11% considera que se encuentra en un nivel 





De acuerdo a los resultados del  análisis estadístico con el coeficiente de 
correlación Spearman se encontró que existe una correlación  positiva y 
significativa de una r =  0,785; siendo la significancia  p – valor = 0,000 < 0,05, entre 
la dimensión evaluación de la variable presupuesto por resultados y la variable 
gestión administrativa en la Unidad Ejecutora 001: OGA, MININTER, Lima 2017, 
(Tabla 20).  
 
Al respecto Sánchez (2016), en su Tesis Análisis de la implementación del 
presupuesto por resultados en Guatemala. En su estudio arribó a la conclusión 
siguiente: que en el pilar del Presupuesto por Resultados se han logrado avances 
sustanciales, que aportan sistemáticamente a la Gestión por Resultados, ya que no 
solo se han obtenido progresos en planificación y difusión de la información, sino 
también en otros aspectos como la gestión financiera y en el desarrollo y 
mejoramiento de los sistemas informáticos, insumo importante para toda la gestión; 
sin embargo, la tarea pendiente sigue siendo el contar con un sistema de monitoreo 
y evaluación y por consiguiente de incentivos. Adicionalmente, bajo esta misma 
línea es necesario que se realicen evaluaciones de impacto, para determinar si las 
intervenciones que se han implementado y forman parte de los programas 
estratégicos, han sido efectivos y saber si se están logrando cambios efectivos en 
las condiciones sociales y de vida de la población.  
Por otro lado, Castillo (2016), en su Tesis Relación de la gestión del presupuesto 
por resultados con el gasto municipal del distrito de Morales – 2015. En su estudio 
arribó a la conclusión siguiente: Existe relación significativa entre el presupuesto 
por resultados y el gasto Municipal del distrito de Morales 2015. Con un Coeficiente 
de Correlación de Pearson de (0.958**) siendo ésta una correlación positiva muy 
fuerte entre variables, lo cual determina que el uso de los recursos financieros, 
indicadores de evaluación presupuestal y la toma de decisiones están relacionadas 
en un 92% con el gasto municipal de la entidad e indica que se realizó 
deficientemente en ese periodo.   
Conforme a lo demostrado, se puede deducir, que la dimensión evaluación de la 
variable presupuesto por resultados y la gestión administrativa en la Unidad 
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Ejecutora 001: OGA – Mininter, Lima, 2017; tienen un coeficiente de correlación 






















































Primera:  Se demostró que existe una relación positiva significativa, entre las 
variables presupuesto por resultados y la gestión administrativa en la 
Unidad Ejecutora N° 001: OGA, Mininter, Lima 2017; sustentado en los 
resultados del coeficiente de correlación Rho Spearman que registró 
0,903; lo cual indica una correlación positiva muy alta y su nivel de 
significancia p = 0,000 < 0,001 es decir se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alterna. 
  
Segunda: Se comprobó que existe una relación positiva significativa, entre la 
dimensión programación de la variable presupuesto por resultados y la 
variable gestión administrativa en la Unidad Ejecutora N° 001: OGA, 
Mininter, Lima 2017; sustentado en los resultados del coeficiente de 
correlación Rho Spearman que registró 0,764; lo cual indica una 
correlación positiva alta y su nivel de significancia p = 0,000 < 0,001 es 
decir se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
 
Tercera:   Se comprobó que existe una relación positiva significativa, entre la 
dimensión formulación de la variable presupuesto por resultados y la 
variable gestión administrativa en la Unidad Ejecutora N° 001: OGA, 
Mininter, Lima 2017; sustentado en los resultados del coeficiente de 
correlación Rho Spearman que registró 0,808; lo cual indica una 
correlación positiva alta y su nivel de significancia p = 0,000 < 0,001 es 
decir se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
 
Cuarta:   Se comprobó que existe una relación positiva significativa, entre la 
dimensión ejecución de la variable presupuesto por resultados y la 
variable gestión administrativa en la Unidad Ejecutora N° 001: OGA, 
Mininter, Lima 2017; sustentado en los resultados de coeficiente de 
correlación de Rho Spearman que registró 0,796; lo cual indica una 
correlación positiva alta y su nivel de significancia p = 0,000 < 0,001 es 




Quinta:   Se comprobó que existe una relación positiva significativa, entre la 
dimensión evaluación de la variable presupuesto por resultados y la 
variable gestión administrativa en la Unidad Ejecutora N° 001: OGA, 
Mininter, Lima 2017; sustentado en los resultados del coeficiente de 
correlación Rho Spearman que registró 0,785; lo cual indica una 
correlación positiva alta y su nivel de significancia p = 0,000 < 0,001 es 


















































Primera:  Conforme quedó demostrado el presupuesto por resultados y la 
gestión administrativa, tienen una relación positiva muy alta,  en la 
Unidad Ejecutora 001: OGA – Mininter, Lima, 2017; en tal sentido, se 
sugiere realizar capacitaciones permanentes dirigido a los 
profesionales y técnicos en las áreas de presupuesto y la gestión 
administrativa, a fin de fortalecer sus capacidades que les permitan 
continuar mejorando su desempeño,  para coadyuvar al logro de las 
metas y objetivos en la indicada Unidad Ejecutora. 
Segunda: Tal como quedó comprobado la dimensión programación de la variable 
presupuesto por resultados y la gestión administrativa, tienen una 
relación positiva alta en la Unidad Ejecutora 001: OGA – Mininter, Lima, 
2017; por consiguiente, se sugiere realizar talleres de capacitación 
teóricos / prácticos para los profesionales y técnicos, sobre 
planificación y presupuesto de la Unidad Ejecutora. 
 
Tercera:  Como quedó probado la dimensión formulación de la variable 
presupuesto por resultados y la gestión administrativa, tienen una 
relación positiva alta en la Unidad Ejecutora 001: OGA – Mininter, 
Lima, 2017; en consecuencia, se sugiere promover la capacitación 
continua sobre los sistemas de: presupuesto, planificación, personal, 
logística y financiera entre otras, para la implementación de una 
gestión pública por resultados en la Unidad Ejecutora.  
Cuarta: Conforme quedó demostrado la dimensión ejecución de la variable 
presupuesto por resultados y la gestión administrativa, tienen una 
relación positiva alta en la Unidad Ejecutora 001: OGA – Mininter, 
Lima, 2017; por lo tanto, se sugiere promover una gestión pública por 
resultados, que la ejecución presupuestaria tenga en cuenta la calidad 
del gasto en la Unidad Ejecutora.   
 
Quinta: Conforme quedó demostrado la dimensión evaluación de la variable 
presupuesto por resultados y la gestión administrativa, tienen una 
relación positiva alta en la Unidad Ejecutora 001: OGA – Mininter, 
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Lima, 2017; por lo consiguiente, se sugiere fortalecer los mecanismos 
de seguimiento, monitoreo y control de la ejecución del gasto que 
estos se realicen con transparencia, acceso a la información y 
rendición de cuentas en la Unidad Ejecutora. Ejecutora, para que la 
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Anexo A: Matriz de Consistencia 
Presupuesto por resultados y la gestión administrativa en la unidad ejecutora 001: OGA- Mininter, Lima 2017. 
Problema OBJETIVOS HIPOTESIS Variables e Indicadores 
Problema General: Objetivo General Hipótesis General Variable 1: Presupuesto por resultados 
¿Cómo el presupuesto por 
resultados se relaciona con la 
gestión administrativa en la 
Unidad Ejecutora N° 001: OGA 
- MININTER, Lima 2017? 
Determinar la relación que 
existe entre el presupuesto 
por resultados y la gestión 
administrativa en la Unidad 
Ejecutora N° 001: OGA - 
MININTER, Lima 2017. 
Existe una relación positiva 
entre el presupuesto por 
resultados y la gestión 
administrativa en la 
Unidad Ejecutora N° 001: 
OGA - MININTER, Lima 
2017. 




01 - 08 
5. Totalmente de acuerdo 
Objetivos 
estratégicos  




09 - 16 
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
Estructura 
programática  
2. En desacuerdo 
Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicas 
Fuentes de 
financiamiento  
1. Totalmente en  desacuerdo 
¿Cómo la programación se 
relaciona con la gestión 
administrativa en la Unidad 
Ejecutora N° 001: OGA - 
MININTER, Lima 2017? 
Determinar la relación que 
existe entre la programación 
y  la gestión administrativa en 
la Unidad Ejecutora N° 001: 
OGA - MININTER, Lima 2017. 
Existe una relación positiva 
entre la programación y la 
gestión administrativa en 
la Unidad Ejecutora N° 001: 









Niveles y Rangos 
Certificación 
presupuestal 
Excelente:   <131 - 160> 
Ejecución del gasto Bueno:        <98 - 130> 
Eficiencia Financiera Regular:      <65 - 97> 
¿Cómo la formulación se 
relaciona con la gestión 
administrativa en la Unidad 
Ejecutora N° 001: OGA - 
MININTER, Lima 2017? 
Determinar la relación que 
existe entre la formulación y 
la gestión administrativa en la 
Unidad Ejecutora N° 001: 
OGA - MININTER, Lima 2017. 
Existe una relación positiva 
entre   la formulación y la 
gestión administrativa en 
la Unidad Ejecutora N° 001: 
OGA - MININTER, Lima 
2017. 
Evaluación  
Resultados de los 
indicadores 
25 - 32 
Deficiente:  <32 - 64> 
Eficacia de ingresos   
Eficacia de egresos   
Eficacia financiera   
Variable 2: Gestión administrativa 
¿Cómo la ejecución se 
relaciona con la gestión 
administrativa en la Unidad 
Ejecutora N° 001: OGA - 
MININTER, Lima 2017? 
Determinar la relación que 
existe entre la ejecución y  la 
gestión administrativa en la 
Unidad Ejecutora N° 001: 
OGA - MININTER, Lima 2017. 
Existe una relación positiva 
entre la ejecución   y la 
gestión administrativa en 
la Unidad Ejecutora N° 001: 




01 - 08 
 
5. Totalmente de acuerdo 
Misión 4. De acuerdo  
Objetivos  3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
Políticas 2. En desacuerdo 
Planes  1. Totalmente en  desacuerdo 
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¿Cómo la evaluación se 
relaciona con la gestión 
administrativa en la Unidad 
Ejecutora N° 001: OGA - 
MININTER, Lima 2017? 
Determinar la relación que 
existe entre la evaluación y la 
gestión administrativa en la 
Unidad Ejecutora N° 001: 
OGA - MININTER, Lima 2017. 
Existe una relación positiva 
entre la evaluación   y la 
gestión administrativa en 
la Unidad Ejecutora N° 001: 





09 - 16 
  




Recursos    
      Dirección  
Articulación entre 
áreas  
17 - 24 
  
Motivación Niveles y Rangos 
Liderazgo Excelente:   <131 - 160> 
Comunicación Bueno:        <98 - 130> 
Integración Regular:      <65 - 97> 
Supervisión  Deficiente:  <32 - 64> 
      Control 
Establecimiento de 
estándares  
25 - 32 
  
Medición    
Corrección   
Retroalimentación    
Productividad    
Toma de decisiones   






TIPO: Teórica - Básica Población: Técnica: La encuesta 
NIVEL: Descriptivo   Instrumento: Cuestionario 
DISEÑO: No experimental / 
Correlacional - transversal 
Muestra: No Probabilística 
Estadística: Descriptiva e 
Inferencial  
METODO: Deductivo   









Anexo B: Instrumento: Cuestionario  
Maestro en Gestión Pública 
Estimado amigo: 
El presente instrumento tiene como finalidad recabar información sobre el 
presupuesto por resultados y la gestión administrativa, la información  que usted, 
suministra a través del instrumento, servirá de sustento para la realización de la 
investigación, por lo que se le agradece responder a todas estas preguntas de 
manera objetiva y sincera, a fin de contribuir a comprobar la relación que existe 
entre el presupuesto por resultados y la gestión administrativa en la Unidad 
Ejecutora 001:OGA, Ministerio del Interior, 2017.  
Instrucciones: El presente cuestionario contiene (64) preguntas las cuales van 
acompañadas de (05) alternativas de respuesta que debes calificar y responder 
marcando con un aspa (X) la alternativa elegida en el recuadro de datos, teniendo 
en cuenta los siguientes criterios:    
1: Totalmente en desacuerdo, 2: En desacuerdo, 3: Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, 4: De acuerdo y 5: Totalmente de acuerdo.  
Asimismo, se recomienda lo siguiente:  
▪ Lea cuidadosamente el cuestionario antes de comenzar a responderlo. 
▪ Marque una respuesta por pregunta. 
VARIABLES 
Variable: Presupuesto por Resultados 1 2 3 4 5 
Dimensión 1:  Programación         
01 
Considera que los objetivos estratégicos generales, deben 
estar asociados a los programas presupuestales.   
     
02 
Considera que el personal debe participar en el diseño de los 
programas presupuestales.   
     
03 
Considera que el personal debe estar capacitado en 
Presupuesto por Resultados. 
     
04 
Considera que en la programación del presupuesto se debe 
toma en cuenta los objetivos estratégicos. 
     
05 
Considera que en la programación estratégica se debe definir 
la escala de prioridades de los objetivos estratégicos.    
     
06 
Considera que en la programación estratégica se deben 
estimar los ingresos y la demanda global de gastos.  
     
07 
Considera que en la programación estratégica se deben 
asignar los créditos presupuestarios a los programas 
presupuestales. 




Considera que en la programación estratégica se define la 
estructura del financiamiento. 
     
Dimensión 2: Formulación       
09 
Considera que en la formulación del presupuesto se debe 
considerar la cadena de gastos y las fuentes de 
financiamiento. 
     
10 
Considera necesario saber cuántas fuentes de 
financiamiento componen el presupuesto. 
     
11 
Considera que la asignación presupuestal debe estar 
articulada a las actividades descritas en el Plan Operativo. 
     
12 
Considera que la distribución de la asignación 
presupuestaria, debe tener en cuenta la ejecución del gasto 
de años anteriores. 
     
13 
Considera que las metas presupuestales coadyuvan al 
control de la ejecución del gasto.     
     
14 
Considera que en las metas presupuestarias se deben 
registrar los recursos de cada órgano.  
     
15 
Considera que la asignación presupuestaria se realiza de 
acuerdo a la demanda global del órgano. 
     
16 
Considera que en la formulación se definen las metas 
presupuestarias  
     
Dimensión 3: Ejecución      
17 
Considera que la Programación de Compromiso Anual (PCA) 
y sus modificaciones son autorizadas oportunamente. 
     
18 
Considera que la asignación del (PCA) cobertura el 100% 
presupuesto. 
     
19 
Considera que las certificaciones de crédito presupuestario 
(CCP) deben ser afectadas en la estructura presupuestaria 
correspondiente. 
     
20 
Considera que existe un seguimiento en el nivel de ejecución 
de las (CCP) para su rebaja o anulación oportuna para su 
reasignación. 
     
21 
Considera que las fases del compromiso y/o devengado se 
realiza con la prontitud requerida. 
     
22 
Considera que las modificaciones presupuestarias deben 
tener el sustento correspondiente. 
     
23 
Considera que la ejecución del gasto se realiza en forma 
oportuna y eficiente. 
     
24 
Considera que se realiza oportunamente el control previo y 
concurrente de la ejecución del gasto. 
     
Dimensión 4: Evaluación       
25 
Considera que se debe de realizar la evaluación de las metas 
físicas y financieras propuestas. 
     
26 
Considera que se debe realizar la evaluación de los 
indicadores propuestos. 
     
27 
Considera que los indicadores de medición coadyuvan a 
evaluar los programas presupuestales.   




Considera que debe realizarse la evaluación de eficiencia y 
eficacia de los ingresos y gastos. 
     
29 
Considera que debe realizarse la evaluación de la eficiencia 
financiera en su conjunto. 
     
30 
Considera que la evaluación financiera coadyuva a mejorar 
el proceso presupuestario. 
     
31 
Considera que la evaluación sirva para la toma de 
decisiones. 
     
32 
Considera necesario dar a conocer a los órganos los 
resultados de su evaluación. 
     
Variable: Gestión Administrativa 
Dimensión 1: Planeación  
1 Considera que el personal debe conocer la misión de la 
institución. 
     
2 Considera que el personal debe conocer la visión de la 
institución. 
     
3 Considera que la institución prioriza los objetivos para lograr 
sus metas. 
     
4 Considera que la institución aplica estrategias para la 
ejecución de los planes aprobados. 
     
5 Considera que la institución cuenta con planes estratégicos y 
operativos adecuados. 
     
6 Considera que el Plan Operativo de la institución esta 
articulado al presupuesto. 
     
7 Considera que la institución asigna los recursos necesarios 
para mejorar la gestión administrativa.  
     
8 Considera que la institución debe realizar un diagnóstico 
situacional antes de formular planes. 
     
Dimensión 2: Organización 
9 Considera que la estructura organizacional favorece a la 
eficiencia y eficacia de la institución. 
     
10 Considera que la institución promueve la aptitud competente 
entre equipos de trabajo. 
     
11 Considera que la institución aplica correctamente las normas 
para garantizar una adecuada gestión.  
     
12 Considera que la institución realiza eficiente administración 
de los recursos humanos. 
     
13 Considera que los procesos de compras, son los más 
adecuados para la atención de las áreas usuarias. 
     
14 Considera que la institución debe contar con un ROF y MOF 
adecuado. 
     
15 Considera que la institución cuenta con personal 
especializado y técnico suficiente. 
     
16 Considera que el personal tiene los recursos necesarios para 
cumplir con sus funciones. 
     
Dimensión 3: Dirección 
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17 Considera que la institución fomenta la interacción entre 
áreas y equipos de trabajo. 
     
18 Considera que la institución motiva al personal a través de 
incentivos 
     
19 Considera que la institución promueve el desarrollo del 
liderazgo en su personal. 
     
20 Considera que la comunicación entre el personal permite 
mejorar la gestión administrativa. 
     
21 Considera que la institución promueve la participación del 
personal. 
     
22 Considera que en la institución se promueve un clima 
institucional. 
     
23 Considera que la institución realiza un monitoreo y 
acompañamiento permanente de la labora del personal. 
     
24 Considera que la institución brinda capacitación adecuada y 
constante al personal. 
     
Dimensión 4: Control 
25 Considera que la institución debe realizar el control previo y 
concurrente para mejorar la gestión administrativa. 
     
26 Considera que la institución supervisa al personal para 
mejorar la gestión administrativa. 
     
27 Considera que la institución realiza la retroalimentación en 
base a los resultados obtenidos durante el control. 
     
28 Considera que la institución establece los indicadores de 
productividad, para compararlos con los obtenidos.  
     
29 Considera que el control sirve para la toma de decisiones.      
30 Considera que el control sirve para efectuar las correcciones 
necesarias. 
     
31 Considera que la institución cuenta con indicadores 
adecuados para medir la eficiencia y la eficacia. 
     
32 Considera que la institución ha establecido estándares de 
medición. 















Anexo C: Estadísticos de fiabilidad 
Escala: Presupuesto por resultados  
 
Resumen del procesamiento de los casos 
  N % 
Casos Válidos 20 100.0 
Excluidosa5 0 0.0 
Total 20 100.0 
a. Eliminación por lista basada en todas las variables del 
procedimiento. 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
Alfa de Cronbach 









Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 








se elimina el 
elemento 
PPR1 121.4500 320.576 .606 .923 
PPR2 119.2000 319.116 .653 .923 
PPR3 119.7500 296.197 .881 .918 
PPR4 119.5500 307.208 .586 .923 
PPR5 119.2000 311.853 .740 .921 
PPR6 121.4500 320.576 .606 .923 
PPR7 119.7500 296.197 .881 .918 
PPR8 119.5500 307.208 .586 .923 
PPR9 119.2000 311.853 .740 .921 
PPR10 119.1500 316.661 .727 .922 
PPR11 118.8000 326.589 .384 .925 
PPR12 118.9000 332.411 .150 .927 
PPR13 118.9500 319.524 .546 .923 
PPR14 119.2500 321.671 .484 .924 
PPR15 119.1000 327.463 .244 .927 
PPR16 119.2000 319.537 .407 .925 
PPR17 119.4500 327.945 .182 .928 
PPR18 120.0000 327.789 .134 .931 
PPR19 119.4500 315.313 .516 .924 
PPR20 119.5500 324.787 .268 .927 
PPR21 119.4500 321.629 .357 .926 
PPR22 119.8000 298.168 .860 .918 
PPR23 119.0500 316.576 .773 .922 
PPR24 119.8500 327.503 .224 .927 
PPR25 119.3000 335.379 .190 .926 
PPR26 119.1000 319.674 .485 .924 
PPR27 119.0500 327.734 .389 .925 
PPR28 118.9500 323.208 .507 .924 
PPR29 121.4500 320.576 .606 .923 
PPR30 119.2000 319.116 .653 .923 
PPR31 119.7500 296.197 .881 .918 




Escala: Gestión Administrativa 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 20 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 20 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach 
basada en los 
elementos 
tipificados 
N de elementos 




Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 








se elimina el 
elemento 
GA1 124.4500 288.997 .365 .895 
GA2 124.5000 283.526 .523 .893 
GA3 124.8000 287.747 .385 .895 
GA4 124.6500 285.082 .396 .895 
GA5 124.7500 289.039 .245 .898 
GA6 124.9500 271.734 .696 .889 
GA7 125.0000 280.842 .425 .895 
GA8 125.5500 281.313 .316 .898 
GA9 125.0000 274.632 .632 .891 
GA10 125.1000 288.095 .260 .898 
GA11 125.0000 276.947 .569 .892 
GA12 124.4500 288.997 .365 .895 
GA13 124.5000 283.526 .523 .893 
GA14 124.8000 287.747 .385 .895 
GA15 124.6500 285.082 .396 .895 
GA16 124.7500 289.039 .245 .898 
GA17 124.9500 271.734 .696 .889 
GA18 125.0000 280.842 .425 .895 
GA19 125.5500 281.313 .316 .898 
GA20 125.0000 274.632 .632 .891 
GA21 125.1000 288.095 .260 .898 
GA22 125.0000 276.947 .569 .892 
GA23 125.3500 265.713 .786 .887 
GA24 124.6000 282.989 .654 .892 
GA25 125.4000 292.568 .164 .899 
GA26 124.8500 298.134 .161 .898 
GA27 124.6500 284.239 .447 .894 
GA28 124.6000 289.516 .437 .895 
GA29 124.9500 271.734 .696 .889 
GA30 125.0000 280.842 .425 .895 
GA31 125.5500 281.313 .316 .898 
GA32 125.0000 274.632 .632 .891 
116 
 












































































Anexo E: Base de datos 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1 1 3 2 2 2 1 2 2 15 2 4 3 5 5 4 5 1 29 4 5 3 3 5 1 3 4 28 4 2 4 3 1 3 2 2 21 93
2 2 5 5 3 5 2 5 3 30 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 4 5 5 5 5 5 4 38 4 4 5 5 2 5 5 3 33 141
3 2 5 4 4 5 2 4 4 30 5 5 5 5 5 4 4 5 38 4 5 5 3 3 4 5 5 34 4 5 5 4 2 5 4 4 33 135
4 2 5 5 5 5 2 5 5 34 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 5 5 1 5 5 5 2 33 4 5 4 4 2 5 5 5 34 141
5 1 4 2 5 3 1 2 5 23 3 4 5 4 4 3 5 3 31 3 1 5 5 3 3 3 5 28 4 4 3 5 1 4 2 5 28 110
6 3 4 4 4 5 3 4 4 31 5 3 5 3 5 5 5 5 36 5 1 3 5 5 5 4 5 33 4 5 5 5 3 4 4 4 34 134
7 2 5 5 5 5 2 5 5 34 5 5 5 5 5 5 5 3 38 5 5 5 5 5 5 5 4 39 5 5 5 5 2 5 5 5 37 148
8 2 4 2 2 3 2 2 2 19 3 4 5 5 4 4 4 4 33 5 5 3 4 3 3 4 1 28 4 3 4 4 2 4 2 2 25 105
9 2 5 5 5 5 2 5 5 34 5 5 5 5 5 3 5 5 38 5 3 5 5 5 5 5 4 37 4 5 5 5 2 5 5 5 36 145
10 4 4 5 4 5 4 5 4 35 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 5 5 5 5 5 5 4 39 4 5 4 5 4 4 5 4 35 149
11 1 4 3 5 4 1 3 5 26 4 4 5 4 5 5 3 5 35 1 3 3 3 3 4 4 3 24 4 5 4 5 1 4 3 5 31 116
12 2 4 4 3 5 2 4 3 27 5 3 5 2 4 3 4 5 31 4 4 3 2 1 1 4 2 21 4 4 3 4 2 4 4 3 28 107
13 1 2 2 2 4 1 2 2 16 4 3 4 5 2 4 4 3 29 3 4 3 3 5 3 4 4 29 4 5 5 5 1 2 2 2 26 100
14 1 4 3 5 4 1 3 5 26 4 4 3 5 4 4 1 5 30 5 3 1 5 3 3 4 3 27 4 4 5 3 1 4 3 5 29 112
15 2 5 3 5 4 2 3 5 29 4 4 4 4 5 4 4 3 32 4 2 4 3 3 3 4 3 26 5 4 5 5 2 5 3 5 34 121
16 2 5 5 5 5 2 5 5 34 5 5 5 5 5 5 3 5 38 1 3 5 5 4 4 5 3 30 4 5 4 5 2 5 5 5 35 137
17 2 4 2 1 4 2 2 1 18 4 3 5 4 3 2 4 5 30 4 3 4 4 3 2 3 3 26 4 4 4 4 2 4 2 1 25 99
18 2 4 5 5 3 2 5 5 31 3 5 3 5 3 5 5 3 32 3 1 3 4 4 4 5 5 29 4 2 4 5 2 4 5 5 31 123
19 3 4 5 5 5 3 5 5 35 5 5 5 4 5 4 5 5 38 4 5 4 4 4 4 5 4 34 4 5 5 5 3 4 5 5 36 143
20 2 4 2 2 3 2 2 2 19 3 4 5 5 5 4 5 4 35 4 1 5 3 5 3 5 3 29 4 5 4 3 2 4 2 2 26 109
21 2 4 3 1 5 2 3 1 21 5 4 5 5 5 1 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 5 40 4 4 5 5 2 4 3 1 28 124
22 2 5 5 5 5 2 5 5 34 5 5 5 5 5 4 5 5 39 5 5 5 5 5 4 5 4 38 5 5 5 4 2 5 5 5 36 147
23 3 4 3 5 2 3 3 5 28 2 3 5 5 2 5 5 5 32 5 4 3 2 4 3 4 5 30 4 2 5 5 3 4 3 5 31 121
24 2 5 5 4 5 2 5 4 32 5 4 5 4 5 4 5 5 37 5 3 4 4 3 3 5 3 30 5 4 1 5 2 5 5 4 31 130
25 3 4 2 5 2 3 2 5 26 2 3 5 3 5 2 5 3 28 3 3 3 5 4 3 5 3 29 4 2 5 5 3 4 2 5 30 113
26 3 4 2 2 2 3 2 2 20 2 3 5 5 4 3 5 4 31 4 3 4 1 5 4 4 3 28 4 3 3 4 3 4 2 2 25 104
27 2 4 2 5 3 2 2 5 25 3 3 4 3 4 5 4 3 29 1 4 3 5 5 3 4 5 30 4 2 5 5 2 4 2 5 29 113
28 2 5 3 5 4 2 3 5 29 4 4 4 4 4 3 3 4 30 3 5 2 4 3 3 3 3 26 4 5 3 5 2 5 3 5 32 117
29 2 4 2 1 5 2 2 1 19 5 3 5 4 3 1 4 5 30 4 4 3 2 1 1 4 2 21 4 4 4 4 2 4 2 1 25 95
30 2 4 4 4 3 2 4 4 27 3 4 5 4 4 3 5 4 32 2 2 5 2 3 4 2 3 23 4 5 4 3 2 4 4 4 30 112
31 3 3 5 5 5 3 5 5 34 5 5 5 5 5 3 5 4 37 5 5 4 4 3 3 4 4 32 4 5 4 3 3 3 5 5 32 135
32 2 4 4 4 3 2 4 4 27 3 4 4 5 5 1 4 5 31 4 3 4 4 4 3 3 2 27 3 5 5 4 2 4 4 4 31 116
33 1 4 2 5 5 1 2 5 25 5 3 5 4 4 1 4 3 29 2 3 3 3 3 4 4 3 25 4 3 5 4 1 4 2 5 28 107
34 2 5 5 5 5 2 5 5 34 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 5 3 5 5 5 5 5 38 5 5 4 5 2 5 5 5 36 148
35 3 4 3 5 4 3 3 5 30 4 5 4 4 5 4 5 4 35 4 3 3 5 4 5 3 4 31 4 4 4 4 3 4 3 5 31 127
36 2 4 4 4 5 2 4 4 29 5 3 4 4 3 1 3 3 26 4 3 4 3 3 3 3 3 26 4 5 3 3 2 4 4 4 29 110
37 1 4 4 4 5 1 4 4 27 5 3 4 5 3 2 4 5 31 4 3 4 4 3 4 4 3 29 4 5 4 4 1 4 4 4 30 117
38 1 4 3 5 4 1 3 5 26 4 4 3 5 4 4 1 5 30 5 3 1 5 3 3 4 3 27 4 4 5 3 1 4 3 5 29 112
39 2 5 3 5 4 2 3 5 29 4 4 4 4 5 4 4 3 32 4 2 4 3 3 3 4 3 26 5 4 5 5 2 5 3 5 34 121
40 1 4 3 5 4 4 3 5 29 4 4 3 5 4 4 1 5 30 5 3 1 5 3 3 4 3 27 4 4 5 3 1 4 3 5 29 115
41 2 5 5 3 5 2 5 3 30 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 4 5 5 5 5 5 4 38 4 4 5 5 2 5 5 3 33 141
42 2 5 4 4 5 2 4 4 30 5 5 5 5 5 4 4 5 38 4 5 5 3 3 4 5 5 34 4 5 5 4 2 5 4 4 33 135
43 2 5 5 5 5 2 5 5 34 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 5 5 1 5 5 5 2 33 4 5 4 4 2 5 5 5 34 141
44 1 4 2 5 3 1 2 5 23 3 4 5 4 4 3 5 3 31 3 1 5 5 3 3 3 5 28 4 4 3 5 1 4 2 5 28 110
45 3 4 4 4 5 3 4 4 31 5 3 5 3 5 5 5 5 36 5 1 3 5 5 5 4 5 33 4 5 5 5 3 4 4 4 34 134
46 2 5 5 5 5 2 5 5 34 5 5 5 5 5 5 5 3 38 5 5 5 5 5 5 5 4 39 5 5 5 5 2 5 5 5 37 148
47 2 4 2 2 3 2 2 2 19 3 4 5 5 4 4 4 4 33 5 5 3 4 3 3 4 1 28 4 3 4 4 2 4 2 2 25 105
48 2 5 5 5 5 2 5 5 34 5 5 5 5 5 3 5 5 38 5 3 5 5 5 5 5 4 37 4 5 5 5 2 5 5 5 36 145
49 4 4 5 4 5 4 5 4 35 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 5 5 5 5 5 5 4 39 4 5 4 5 4 4 5 4 35 149
50 1 4 3 5 4 1 3 5 26 4 4 5 4 5 5 3 5 35 1 3 3 3 3 4 4 3 24 4 5 4 5 1 4 3 5 31 116
51 2 4 4 3 5 2 4 3 27 5 3 5 2 4 3 4 5 31 4 4 3 2 1 1 4 2 21 4 4 3 4 2 4 4 3 28 107
52 1 2 2 2 4 1 2 2 16 4 3 4 5 2 4 4 3 29 3 4 3 3 5 3 4 4 29 4 5 5 5 1 2 2 2 26 100
53 1 4 3 5 4 1 3 5 26 4 4 3 5 4 4 1 5 30 5 3 1 5 3 3 4 3 27 4 4 5 3 1 4 3 5 29 112
54 2 5 3 5 4 2 3 5 29 4 4 4 4 5 4 4 3 32 4 2 4 3 3 3 4 3 26 5 4 5 5 2 5 3 5 34 121
55 2 5 5 5 5 2 5 5 34 5 5 5 5 5 5 3 5 38 1 3 5 5 4 4 5 3 30 4 5 4 5 2 5 5 5 35 137
56 2 4 2 1 4 2 2 1 18 4 3 5 4 3 2 4 5 30 4 3 4 4 3 2 3 3 26 4 4 4 4 2 4 2 1 25 99
57 2 4 5 5 3 2 5 5 31 3 5 3 5 3 5 5 3 32 3 1 3 4 4 4 5 5 29 4 2 4 5 2 4 5 5 31 123
58 3 4 5 5 5 3 5 5 35 5 5 5 4 5 4 5 5 38 4 5 4 4 4 4 5 4 34 4 5 5 5 3 4 5 5 36 143
59 2 4 2 2 3 2 2 2 19 3 4 5 5 5 4 5 4 35 4 1 5 3 5 3 5 3 29 4 5 4 3 2 4 2 2 26 109
60 2 4 3 1 5 2 3 1 21 5 4 5 5 5 1 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 5 40 4 4 5 5 2 4 3 1 28 124
61 2 5 5 5 5 2 5 5 34 5 5 5 5 5 4 5 5 39 5 5 5 5 5 4 5 4 38 5 5 5 4 2 5 5 5 36 147
62 3 4 3 5 2 3 3 5 28 2 3 5 5 2 5 5 5 32 5 4 3 2 4 3 4 5 30 4 2 5 5 3 4 3 5 31 121
63 2 5 5 4 5 2 5 4 32 5 4 5 4 5 4 5 5 37 5 3 4 4 3 3 5 3 30 5 4 1 5 2 5 5 4 31 130
64 3 4 2 5 2 3 2 5 26 2 3 5 3 5 2 5 3 28 3 3 3 5 4 3 5 3 29 4 2 5 5 3 4 2 5 30 113
65 3 4 2 2 2 3 2 2 20 2 3 5 5 4 3 5 4 31 4 3 4 1 5 4 4 3 28 4 3 3 4 3 4 2 2 25 104
66 2 4 2 5 3 2 2 5 25 3 3 4 3 4 5 4 3 29 1 4 3 5 5 3 4 5 30 4 2 5 5 2 4 2 5 29 113
67 2 5 3 5 4 2 3 5 29 4 4 4 4 4 3 3 4 30 3 5 2 4 3 3 3 3 26 4 5 3 5 2 5 3 5 32 117
68 2 4 2 1 5 2 2 1 19 5 3 5 4 3 1 4 5 30 4 4 3 2 1 1 4 2 21 4 4 4 4 2 4 2 1 25 95
69 2 4 4 4 3 2 4 4 27 3 4 5 4 4 3 5 4 32 2 2 5 2 3 4 2 3 23 4 5 4 3 2 4 4 4 30 112
70 3 3 5 5 5 3 5 5 34 5 5 5 5 5 3 5 4 37 5 5 4 4 3 3 4 4 32 4 5 4 3 3 3 5 5 32 135
71 2 4 4 4 3 2 4 4 27 3 4 4 5 5 1 4 5 31 4 3 4 4 4 3 3 2 27 3 5 5 4 2 4 4 4 31 116
72 1 4 2 5 5 1 2 5 25 5 3 5 4 4 1 4 3 29 2 3 3 3 3 4 4 3 25 4 3 5 4 1 4 2 5 28 107
73 2 5 5 5 5 2 5 5 34 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 5 3 5 5 5 5 5 38 5 5 4 5 2 5 5 5 36 148
74 3 4 3 5 4 3 3 5 30 4 5 4 4 5 4 5 4 35 4 3 3 5 4 5 3 4 31 4 4 4 4 3 4 3 5 31 127
75 2 4 4 4 5 2 4 4 29 5 3 4 4 3 1 3 3 26 4 3 4 3 3 3 3 3 26 4 5 3 3 2 4 4 4 29 110
76 1 4 4 4 5 1 4 4 27 5 3 4 5 3 2 4 5 31 4 3 4 4 3 4 4 3 29 4 5 4 4 1 4 4 4 30 117
77 1 4 3 5 4 1 3 5 26 4 4 3 5 4 4 1 5 30 5 3 1 5 3 3 4 3 27 4 4 5 3 1 4 3 5 29 112
78 2 5 3 5 4 2 3 5 29 4 4 4 4 5 4 4 3 32 4 2 4 3 3 3 4 3 26 5 4 5 5 2 5 3 5 34 121
79 1 4 3 5 4 4 3 5 29 4 4 3 5 4 4 1 5 30 5 3 1 5 3 3 4 3 27 4 4 5 3 1 4 3 5 29 115
















81 2 4 3 1 5 2 3 1 21 5 4 5 5 5 1 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 5 40 4 4 5 5 2 4 3 1 28 124
82 2 5 5 5 5 2 5 5 34 5 5 5 5 5 4 5 5 39 5 5 5 5 5 4 5 4 38 5 5 5 4 2 5 5 5 36 147
83 3 4 3 5 2 3 3 5 28 2 3 5 5 2 5 5 5 32 5 4 3 2 4 3 4 5 30 4 2 5 5 3 4 3 5 31 121
84 2 5 5 4 5 2 5 4 32 5 4 5 4 5 4 5 5 37 5 3 4 4 3 3 5 3 30 5 4 1 5 2 5 5 4 31 130
85 3 4 2 5 2 3 2 5 26 2 3 5 3 5 2 5 3 28 3 3 3 5 4 3 5 3 29 4 2 5 5 3 4 2 5 30 113
86 3 4 2 2 2 3 2 2 20 2 3 5 5 4 3 5 4 31 4 3 4 1 5 4 4 3 28 4 3 3 4 3 4 2 2 25 104
87 2 4 2 5 3 2 2 5 25 3 3 4 3 4 5 4 3 29 1 4 3 5 5 3 4 5 30 4 2 5 5 2 4 2 5 29 113
88 2 5 3 5 4 2 3 5 29 4 4 4 4 4 3 3 4 30 3 5 2 4 3 3 3 3 26 4 5 3 5 2 5 3 5 32 117
89 2 4 2 1 5 2 2 1 19 5 3 5 4 3 1 4 5 30 4 4 3 2 1 1 4 2 21 4 4 4 4 2 4 2 1 25 95
90 2 4 4 4 3 2 4 4 27 3 4 5 4 4 3 5 4 32 2 2 5 2 3 4 2 3 23 4 5 4 3 2 4 4 4 30 112
91 3 3 5 5 5 3 5 5 34 5 5 5 5 5 3 5 4 37 5 5 4 4 3 3 4 4 32 4 5 4 3 3 3 5 5 32 135
92 2 4 4 4 3 2 4 4 27 3 4 4 5 5 1 4 5 31 4 3 4 4 4 3 3 2 27 3 5 5 4 2 4 4 4 31 116
93 1 4 2 5 5 1 2 5 25 5 3 5 4 4 1 4 3 29 2 3 3 3 3 4 4 3 25 4 3 5 4 1 4 2 5 28 107
94 2 5 5 5 5 2 5 5 34 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 5 3 5 5 5 5 5 38 5 5 4 5 2 5 5 5 36 148
95 3 4 3 5 4 3 3 5 30 4 5 4 4 5 4 5 4 35 4 3 3 5 4 5 3 4 31 4 4 4 4 3 4 3 5 31 127
96 2 4 4 4 5 2 4 4 29 5 3 4 4 3 1 3 3 26 4 3 4 3 3 3 3 3 26 4 5 3 3 2 4 4 4 29 110
97 1 4 4 4 5 1 4 4 27 5 3 4 5 3 2 4 5 31 4 3 4 4 3 4 4 3 29 4 5 4 4 1 4 4 4 30 117
98 1 4 3 5 4 1 3 5 26 4 4 3 5 4 4 1 5 30 5 3 1 5 3 3 4 3 27 4 4 5 3 1 4 3 5 29 112
99 2 5 3 5 4 2 3 5 29 4 4 4 4 5 4 4 3 32 4 2 4 3 3 3 4 3 26 5 4 5 5 2 5 3 5 34 121




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1 5 5 4 5 1 1 4 5 30 3 3 5 5 5 4 5 1 31 1 4 5 3 3 5 1 3 25 4 4 2 4 1 4 5 3 27 113
2 5 5 5 5 5 5 5 4 39 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 5 4 5 5 5 5 5 39 4 4 4 5 5 5 4 5 36 154
3 5 5 4 4 5 5 4 5 37 5 3 3 5 5 4 4 5 34 5 4 5 5 3 3 4 5 34 5 4 5 5 5 4 5 5 38 143
4 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 1 5 5 5 5 5 5 36 5 5 5 5 1 5 5 5 36 2 4 5 4 5 5 5 5 35 147
5 4 4 3 5 3 5 3 1 28 5 5 3 4 4 3 5 3 32 5 3 1 5 5 3 3 3 28 5 4 4 3 5 3 1 5 30 118
6 3 5 5 5 5 5 5 1 34 3 5 5 3 5 5 5 5 36 5 5 1 3 5 5 5 4 33 5 4 5 5 5 5 1 3 33 136
7 5 5 5 5 3 5 5 5 38 5 5 5 5 5 5 5 3 38 5 5 5 5 5 5 5 5 40 4 5 5 5 5 5 5 5 39 155
8 5 4 4 4 4 4 5 5 35 3 4 3 5 4 4 4 4 31 4 5 5 3 4 3 3 4 31 1 4 3 4 4 5 5 3 29 126
9 5 5 3 5 5 5 5 3 36 5 5 5 5 5 3 5 5 38 5 5 3 5 5 5 5 5 38 4 4 5 5 5 5 3 5 36 148
10 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 5 5 5 5 5 5 5 40 4 4 5 4 5 5 5 5 37 157
11 4 5 5 3 5 3 1 3 29 3 3 3 4 5 5 3 5 31 3 1 3 3 3 3 4 4 24 3 4 5 4 3 1 3 3 26 110
12 2 4 3 4 5 3 4 4 29 3 2 1 2 4 3 4 5 24 3 4 4 3 2 1 1 4 22 2 4 4 3 3 4 4 3 27 102
13 5 2 4 4 3 3 3 4 28 3 3 5 5 2 4 4 3 29 3 3 4 3 3 5 3 4 28 4 4 5 5 3 3 4 3 31 116
14 5 4 4 1 5 3 5 3 30 1 5 3 5 4 4 1 5 28 3 5 3 1 5 3 3 4 27 3 4 4 5 3 5 3 1 28 113
15 4 5 4 4 3 5 4 2 31 4 3 3 4 5 4 4 3 30 5 4 2 4 3 3 3 4 28 3 5 4 5 5 4 2 4 32 121
16 5 5 5 3 5 5 1 3 32 5 5 4 5 5 5 3 5 37 5 1 3 5 5 4 4 5 32 3 4 5 4 5 1 3 5 30 131
17 4 3 2 4 5 3 4 3 28 4 4 3 4 3 2 4 5 29 3 4 3 4 4 3 2 3 26 3 4 4 4 3 4 3 4 29 112
18 5 3 5 5 3 3 3 1 28 3 4 4 5 3 5 5 3 32 3 3 1 3 4 4 4 5 27 5 4 2 4 3 3 1 3 25 112
19 4 5 4 5 5 4 4 5 36 4 4 4 4 5 4 5 5 35 4 4 5 4 4 4 4 5 34 4 4 5 5 4 4 5 4 35 140
20 5 5 4 5 4 3 4 1 31 5 3 5 5 5 4 5 4 36 3 4 1 5 3 5 3 5 29 3 4 5 4 3 4 1 5 29 125
21 5 5 1 5 5 5 5 5 36 5 5 5 5 5 1 5 5 36 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 4 4 5 5 5 5 5 38 150
22 5 5 4 5 5 4 5 5 38 5 5 5 5 5 4 5 5 39 4 5 5 5 5 5 4 5 38 4 5 5 5 4 5 5 5 38 153
23 5 2 5 5 5 5 5 4 36 3 2 4 5 2 5 5 5 31 5 5 4 3 2 4 3 4 30 5 4 2 5 5 5 4 3 33 130
24 4 5 4 5 5 5 5 3 36 4 4 3 4 5 4 5 5 34 5 5 3 4 4 3 3 5 32 3 5 4 1 5 5 3 4 30 132
25 3 5 2 5 3 3 3 3 27 3 5 4 3 5 2 5 3 30 3 3 3 3 5 4 3 5 29 3 4 2 5 3 3 3 3 26 112
26 5 4 3 5 4 2 4 3 30 4 1 5 5 4 3 5 4 31 2 4 3 4 1 5 4 4 27 3 4 3 3 2 4 3 4 26 114
27 3 4 5 4 3 4 1 4 28 3 5 5 3 4 5 4 3 32 4 1 4 3 5 5 3 4 29 5 4 2 5 4 1 4 3 28 117
28 4 4 3 3 4 4 3 5 30 2 4 3 4 4 3 3 4 27 4 3 5 2 4 3 3 3 27 3 4 5 3 4 3 5 2 29 113
29 4 3 1 4 5 3 4 4 28 3 2 1 4 3 1 4 5 23 3 4 4 3 2 1 1 4 22 2 4 4 4 3 4 4 3 28 101
30 4 4 3 5 4 3 2 2 27 5 2 3 4 4 3 5 4 30 3 2 2 5 2 3 4 2 23 3 4 5 4 3 2 2 5 28 108
31 5 5 3 5 4 4 5 5 36 4 4 3 5 5 3 5 4 33 4 5 5 4 4 3 3 4 32 4 4 5 4 4 5 5 4 35 136
32 5 5 1 4 5 5 4 3 32 4 4 4 5 5 1 4 5 32 5 4 3 4 4 4 3 3 30 2 3 5 5 5 4 3 4 31 125
33 4 4 1 4 3 5 2 3 26 3 3 3 4 4 1 4 3 25 5 2 3 3 3 3 4 4 27 3 4 3 5 5 2 3 3 28 106
34 5 5 5 5 5 5 5 5 40 3 5 5 5 5 5 5 5 38 5 5 5 3 5 5 5 5 38 5 5 5 4 5 5 5 3 37 153
35 4 5 4 5 4 5 4 3 34 3 5 4 4 5 4 5 4 34 5 4 3 3 5 4 5 3 32 4 4 4 4 5 4 3 3 31 131
36 4 3 1 3 3 3 4 3 24 4 3 3 4 3 1 3 3 24 3 4 3 4 3 3 3 3 26 3 4 5 3 3 4 3 4 29 103
37 5 3 2 4 5 3 4 3 29 4 4 3 5 3 2 4 5 30 3 4 3 4 4 3 4 4 29 3 4 5 4 3 4 3 4 30 118
38 5 3 3 4 5 3 4 3 30 4 4 3 5 4 4 1 5 30 3 5 3 1 5 3 3 4 27 3 4 4 5 3 4 3 4 30 117
39 5 4 2 4 5 5 5 3 33 4 4 3 4 5 4 4 3 31 5 4 2 4 3 3 3 4 28 3 5 4 5 5 5 3 4 34 126
40 5 3 3 4 5 3 4 3 30 4 4 3 5 4 4 1 5 30 3 5 3 1 5 3 3 4 27 3 4 4 5 3 4 3 4 30 117
41 2 5 5 3 5 2 5 3 30 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 5 4 5 5 5 5 5 39 4 4 4 5 2 5 3 5 32 141
42 2 5 4 4 5 2 4 4 30 5 5 5 5 5 4 4 5 38 5 4 5 5 3 3 4 5 34 5 4 5 5 2 4 4 5 34 136
43 2 5 5 5 5 2 5 5 34 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 5 5 5 1 5 5 5 36 2 4 5 4 2 5 5 5 32 142
44 1 4 2 5 3 1 2 5 23 3 4 5 4 4 3 5 3 31 5 3 1 5 5 3 3 3 28 5 4 4 3 1 2 5 3 27 109
45 3 4 4 4 5 3 4 4 31 5 3 5 3 5 5 5 5 36 5 5 1 3 5 5 5 4 33 5 4 5 5 3 4 4 5 35 135
46 2 5 5 5 5 2 5 5 34 5 5 5 5 5 5 5 3 38 5 5 5 5 5 5 5 5 40 4 5 5 5 2 5 5 5 36 148
47 2 4 2 2 3 2 2 2 19 3 4 5 5 4 4 4 4 33 4 5 5 3 4 3 3 4 31 1 4 3 4 2 2 2 3 21 104
48 2 5 5 5 5 2 5 5 34 5 5 5 5 5 3 5 5 38 5 5 3 5 5 5 5 5 38 4 4 5 5 2 5 5 5 35 145
49 4 4 5 4 5 4 5 4 35 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 5 5 5 5 5 5 5 40 4 4 5 4 4 5 4 5 35 150
50 1 4 3 5 4 1 3 5 26 4 4 5 4 5 5 3 5 35 3 1 3 3 3 3 4 4 24 3 4 5 4 1 3 5 4 29 114
51 2 4 4 3 5 2 4 3 27 5 3 5 2 4 3 4 5 31 3 4 4 3 2 1 1 4 22 2 4 4 3 2 4 3 5 27 107
52 1 2 2 2 4 1 2 2 16 4 3 4 5 2 4 4 3 29 3 3 4 3 3 5 3 4 28 4 4 5 5 1 2 2 4 27 100
53 1 4 3 5 4 1 3 5 26 4 4 3 5 4 4 1 5 30 3 5 3 1 5 3 3 4 27 3 4 4 5 1 3 5 4 29 112
54 2 5 3 5 4 2 3 5 29 4 4 4 4 5 4 4 3 32 5 4 2 4 3 3 3 4 28 3 5 4 5 2 3 5 4 31 120
55 2 5 5 5 5 2 5 5 34 5 5 5 5 5 5 3 5 38 5 1 3 5 5 4 4 5 32 3 4 5 4 2 5 5 5 33 137
56 2 4 2 1 4 2 2 1 18 4 3 5 4 3 2 4 5 30 3 4 3 4 4 3 2 3 26 3 4 4 4 2 2 1 4 24 98
57 2 4 5 5 3 2 5 5 31 3 5 3 5 3 5 5 3 32 3 3 1 3 4 4 4 5 27 5 4 2 4 2 5 5 3 30 120
58 3 4 5 5 5 3 5 5 35 5 5 5 4 5 4 5 5 38 4 4 5 4 4 4 4 5 34 4 4 5 5 3 5 5 5 36 143
59 2 4 2 2 3 2 2 2 19 3 4 5 5 5 4 5 4 35 3 4 1 5 3 5 3 5 29 3 4 5 4 2 2 2 3 25 108
60 2 4 3 1 5 2 3 1 21 5 4 5 5 5 1 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 4 4 5 2 3 1 5 29 125
61 2 5 5 5 5 2 5 5 34 5 5 5 5 5 4 5 5 39 4 5 5 5 5 5 4 5 38 4 5 5 5 2 5 5 5 36 147
62 3 4 3 5 2 3 3 5 28 2 3 5 5 2 5 5 5 32 5 5 4 3 2 4 3 4 30 5 4 2 5 3 3 5 2 29 119
63 2 5 5 4 5 2 5 4 32 5 4 5 4 5 4 5 5 37 5 5 3 4 4 3 3 5 32 3 5 4 1 2 5 4 5 29 130
64 3 4 2 5 2 3 2 5 26 2 3 5 3 5 2 5 3 28 3 3 3 3 5 4 3 5 29 3 4 2 5 3 2 5 2 26 109
65 3 4 2 2 2 3 2 2 20 2 3 5 5 4 3 5 4 31 2 4 3 4 1 5 4 4 27 3 4 3 3 3 2 2 2 22 100
66 2 4 2 5 3 2 2 5 25 3 3 4 3 4 5 4 3 29 4 1 4 3 5 5 3 4 29 5 4 2 5 2 2 5 3 28 111
67 2 5 3 5 4 2 3 5 29 4 4 4 4 4 3 3 4 30 4 3 5 2 4 3 3 3 27 3 4 5 3 2 3 5 4 29 115
68 2 4 2 1 5 2 2 1 19 5 3 5 4 3 1 4 5 30 3 4 4 3 2 1 1 4 22 2 4 4 4 2 2 1 5 24 95
69 2 4 4 4 3 2 4 4 27 3 4 5 4 4 3 5 4 32 3 2 2 5 2 3 4 2 23 3 4 5 4 2 4 4 3 29 111
70 3 3 5 5 5 3 5 5 34 5 5 5 5 5 3 5 4 37 4 5 5 4 4 3 3 4 32 4 4 5 4 3 5 5 5 35 138
71 2 4 4 4 3 2 4 4 27 3 4 4 5 5 1 4 5 31 5 4 3 4 4 4 3 3 30 2 3 5 5 2 4 4 3 28 116
72 1 4 2 5 5 1 2 5 25 5 3 5 4 4 1 4 3 29 5 2 3 3 3 3 4 4 27 3 4 3 5 1 2 5 5 28 109
73 2 5 5 5 5 2 5 5 34 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 5 5 3 5 5 5 5 38 5 5 5 4 2 5 5 5 36 148
74 3 4 3 5 4 3 3 5 30 4 5 4 4 5 4 5 4 35 5 4 3 3 5 4 5 3 32 4 4 4 4 3 3 5 4 31 128
75 2 4 4 4 5 2 4 4 29 5 3 4 4 3 1 3 3 26 3 4 3 4 3 3 3 3 26 3 4 5 3 2 4 4 5 30 111
76 1 4 4 4 5 1 4 4 27 5 3 4 5 3 2 4 5 31 3 4 3 4 4 3 4 4 29 3 4 5 4 1 4 4 5 30 117
77 1 4 3 5 4 1 3 5 26 4 4 3 5 4 4 1 5 30 3 5 3 1 5 3 3 4 27 3 4 4 5 1 3 5 4 29 112
78 2 5 3 5 4 2 3 5 29 4 4 4 4 5 4 4 3 32 5 4 2 4 3 3 3 4 28 3 5 4 5 2 3 5 4 31 120
79 1 4 3 5 4 4 3 5 29 4 4 3 5 4 4 1 5 30 3 5 3 1 5 3 3 4 27 3 4 4 5 3 3 5 4 31 117
80 2 4 2 2 3 2 2 2 19 3 4 5 5 5 4 5 4 35 3 4 1 5 3 5 3 5 29 3 4 5 4 2 2 2 3 25 108







































81 2 4 3 1 5 2 3 1 21 5 4 5 5 5 1 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 4 4 5 2 3 1 5 29 125
82 2 5 5 5 5 2 5 5 34 5 5 5 5 5 4 5 5 39 4 5 5 5 5 5 4 5 38 4 5 5 5 2 5 5 5 36 147
83 3 4 3 5 2 3 3 5 28 2 3 5 5 2 5 5 5 32 5 5 4 3 2 4 3 4 30 5 4 2 5 3 3 5 2 29 119
84 2 5 5 4 5 2 5 4 32 5 4 5 4 5 4 5 5 37 5 5 3 4 4 3 3 5 32 3 5 4 1 2 5 4 5 29 130
85 3 4 2 5 2 3 2 5 26 2 3 5 3 5 2 5 3 28 3 3 3 3 5 4 3 5 29 3 4 2 5 3 2 5 2 26 109
86 3 4 2 2 2 3 2 2 20 2 3 5 5 4 3 5 4 31 2 4 3 4 1 5 4 4 27 3 4 3 3 3 2 2 2 22 100
87 2 4 2 5 3 2 2 5 25 3 3 4 3 4 5 4 3 29 4 1 4 3 5 5 3 4 29 5 4 2 5 2 2 5 3 28 111
88 2 5 3 5 4 2 3 5 29 4 4 4 4 4 3 3 4 30 4 3 5 2 4 3 3 3 27 3 4 5 3 2 3 5 4 29 115
89 2 4 2 1 5 2 2 1 19 5 3 5 4 3 1 4 5 30 3 4 4 3 2 1 1 4 22 2 4 4 4 2 2 1 5 24 95
90 2 4 4 4 3 2 4 4 27 3 4 5 4 4 3 5 4 32 3 2 2 5 2 3 4 2 23 3 4 5 4 2 4 4 3 29 111
91 3 3 5 5 5 3 5 5 34 5 5 5 5 5 3 5 4 37 4 5 5 4 4 3 3 4 32 4 4 5 4 3 5 5 5 35 138
92 2 4 4 4 3 2 4 4 27 3 4 4 5 5 1 4 5 31 5 4 3 4 4 4 3 3 30 2 3 5 5 2 4 4 3 28 116
93 1 4 2 5 5 1 2 5 25 5 3 5 4 4 1 4 3 29 5 2 3 3 3 3 4 4 27 3 4 3 5 1 2 5 5 28 109
94 2 5 5 5 5 2 5 5 34 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 5 5 3 5 5 5 5 38 5 5 5 4 2 5 5 5 36 148
95 3 4 3 5 4 3 3 5 30 4 5 4 4 5 4 5 4 35 5 4 3 3 5 4 5 3 32 4 4 4 4 3 3 5 4 31 128
96 2 4 4 4 5 2 4 4 29 5 3 4 4 3 1 3 3 26 3 4 3 4 3 3 3 3 26 3 4 5 3 2 4 4 5 30 111
97 1 4 4 4 5 1 4 4 27 5 3 4 5 3 2 4 5 31 3 4 3 4 4 3 4 4 29 3 4 5 4 1 4 4 5 30 117
98 1 4 3 5 4 1 3 5 26 4 4 3 5 4 4 1 5 30 3 5 3 1 5 3 3 4 27 3 4 4 5 1 3 5 4 29 112
99 2 5 3 5 4 2 3 5 29 4 4 4 4 5 4 4 3 32 5 4 2 4 3 3 3 4 28 3 5 4 5 2 3 5 4 31 120
100 1 4 3 5 4 3 3 5 28 4 4 3 5 4 4 1 5 30 3 5 3 1 5 3 3 4 27 3 4 4 5 3 5 4 28 113




